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BOLETIN 3347 DE REGISTROS
DEL 05 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 06 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01998279 10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA 2013 1,951,467,000
02240690 101CASA DE BANQUETES RESTAURANTE BAR 2013 100,000
01765577 A B S CROMOSOL LIMITADA 2013 59,238,000
01219610 ABC ASISTENCIA EXEQUIAL CAPILLAS EL
EDEN
2013 1,000,000
00293734 ACAPULCO ARTE GALERIA 2013 123,079,115
00844151 ACAPULCO ARTE GALERIA LTDA 2013 123,079,115
02203173 ACERO VARELA HIBERNEY 2013 1,170,000
01160811 ACEROS Y COCINAS DE SUBA 2013 30,525,000
02086374 ACEVEDO ACEVEDO JOBANNY ALONSO 2013 5,000,000
02154000 ACUARIOS Y MASCOTAS LA 156 2012 650,000
02154000 ACUARIOS Y MASCOTAS LA 156 2013 650,000
00698500 ADCONFIR LTDA. ADMINISTRACION, ASEO,
MANTENIMIENTO, ASESORIA EN PROPIEDAD
HORIZONTAL
2011 10,000,000
00698500 ADCONFIR LTDA. ADMINISTRACION, ASEO,
MANTENIMIENTO, ASESORIA EN PROPIEDAD
HORIZONTAL
2012 10,000,000
00698500 ADCONFIR LTDA. ADMINISTRACION, ASEO,
MANTENIMIENTO, ASESORIA EN PROPIEDAD
HORIZONTAL
2013 10,000,000
01100212 AGRICOLA MASARPA E U 2013 6,973,000
01499224 AGROPECUARIA MONTEARROYO LTDA 2013 36,500,000
01505208 AGUILAR GONZALEZ ORLANDO JAVIER 2013 1,170,000
01131178 AGUILERA CARRANZA YOHANNA ASTRID 2013 550,000
01203112 AGUIRRE FLOREZ NIDIA NANCY 2013 1,000
01551835 AGUSTIN CASAS 2013 1,500,000
01566871 ALARCON GOMEZ MARIA OLGA 2013 1,179,000
01576737 ALAS IMAGEN PUBLICIDAD LIMITADA 2013 38,200,073
01947470 ALMACEN LA MORENA 2012 800,000
01947470 ALMACEN LA MORENA 2013 800,000
01517521 ALMACEN VARIEDADES 20-07 AZ 2012 50,000
01517521 ALMACEN VARIEDADES 20-07 AZ 2013 50,000
01669246 ALZATE CARDONA JAIVER ALEJANDRO 2012 5,000,000
01669246 ALZATE CARDONA JAIVER ALEJANDRO 2013 15,000,000
00943277 AMADO AVILAN GUSTAVO 2012 1,000,000
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00943277 AMADO AVILAN GUSTAVO 2013 1,170,000
00558208 AMERICANA DE METALES LIMITADA 2012 73,558,153
00558208 AMERICANA DE METALES LIMITADA 2013 148,726,026
01294774 AMEZQUITA SERRANO CESAR JOHAN 2013 86,847,000
01612523 AMOROCHO QUIMBAYO EDGAR ALEJANDRO 2013 1,000,000
02247694 ANDIAGRICOLA SAS 2013 10,000,000
00600852 ANGEL VELEZ ANGELA DEL ROSARIO 2013 30,000,000
01324738 ANIBAL GOMEZ NAVAS SUCESORES Y CIA S
EN C
2012 10,000,000
01324738 ANIBAL GOMEZ NAVAS SUCESORES Y CIA S
EN C
2013 10,000,000
01626454 ANTARES SONIDO REAL 2013 25,000,000
01535517 APONTE BERMUDEZ FLOR MARINA 2012 1,000,000
01535517 APONTE BERMUDEZ FLOR MARINA 2013 1,000,000
01937852 AQUA SPORTS 2013 1,000,000
00825891 AQUI RICO CHANCHO 2013 1,000,000
01963415 ARAGON CAPERA ARLIX CAROLINA 2011 1,000,000
01963415 ARAGON CAPERA ARLIX CAROLINA 2012 1,000,000
01963415 ARAGON CAPERA ARLIX CAROLINA 2013 1,000,000
01369459 ARIAS GIRALDO LILIANA 2013 4,000,000
01264477 ARIAS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01631279 ARIAS MENDEZ BERTO HELI 2013 1,000,000
02087629 ARIAS TIQUE NANCY YANNETH 2013 1,000,000
01884236 ASADERO DE POLLOS EL BRACERO J.H 2013 1,170,000
02184913 ASISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SAS 2013 3,000,000
S0037039 ASOCIACION AMBIENTALISTA RENOVAR 2013 2,000,000
S0025529 ASOCIACION DE ARTESANOS DE GUACHETA 2013 100,000
S0000828 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS I.E.D.
2013 1,000,000
S0010638 ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO MARIA AUXILIADORA
DE CHIA
2013 8,139,215
S0034110 ASOCIACION HORUS EVENTOS Y LOGISTICA 2013 1,179,000
02194787 ASSUL INVERSIONES SAS 2013 10,000,000
01747275 ASTERISCOS DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
SIGLA ASTERISCOS LTDA
2011 12,546,446
01747275 ASTERISCOS DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
SIGLA ASTERISCOS LTDA
2012 11,090,521
01747275 ASTERISCOS DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA
SIGLA ASTERISCOS LTDA
2013 5,993,000
02159388 ATCO INGENIERIA DE NEGOCIOS S A S 2013 2,250,000
02087572 AUDIOVISION AORR 2013 30,650,000
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01346984 AUTO ANGEL BOGOTA 2013 1,179,000
00847205 AUTOFRENOS SANCHEZ 2012 1,000,000
00847205 AUTOFRENOS SANCHEZ 2013 1,000,000
01674569 AVILA LAYTON NANCY ANGELICA 2013 1,000,000
02072931 AVILA NAJAR LUIS MANOLO 2013 1,000,000
02263175 AVILA SAENZ YEISON FERNANDO 2013 300,000
01256562 BACANISIMO BRASA 2012 900,000
01256562 BACANISIMO BRASA 2013 900,000
00280850 BALLEN PACHON BASILIO 2013 10,450,000
02262535 BALVUENA HERNANDEZ MARIA INES 2013 800,000
01047240 BANQUETES REAL 2013 2,000,000
02146232 BAQUERO GALEANO JORGE ALBERTO 2013 2,000,000
01872878 BAR LA OFICINA M G 2013 1,200,000
02134200 BAR LAVOE 2012 993,000
02134200 BAR LAVOE 2013 993,000
02087635 BAR POTRERILLOS 1 2013 500,000
02227311 BAR RESTAURANTE SAFRA 2013 5,000,000
02209535 BARRAGAN CASTAÑEDA MIREYA 2013 1,000,000
02065270 BARRERA AMEZQUITA CARLOS ARBEY 2013 900,000
02104598 BARRERA GOMEZ DIANA MARCELA 2013 5,000,000
02044434 BARRERA HERRERA CLARIZA 2013 1,200,000
00640043 BARRETO CASTAÑEDA LUZ MARIELA 2012 1,000,000
00640043 BARRETO CASTAÑEDA LUZ MARIELA 2013 1,000,000
01931769 BECERRA AVENDAÑO JOSE ORLANDO 2013 3,000,000
01110750 BEGACOLOR 2013 1,000,000
01793410 BEGACOLOR LTDA 2013 193,328,472
01512862 BEJARANO AMAYA WILLIAM DAVID 2013 1,070,000
01966722 BEJARANO BEJARANO MYRIAM CONSUELO DEL
CARMEN
2012 1,000,000
01966722 BEJARANO BEJARANO MYRIAM CONSUELO DEL
CARMEN
2013 1,000,000
00532626 BELTRAN CORTES JAIME HERNANDO 2013 1,600,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2006 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2007 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2008 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2009 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2010 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2011 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2012 100,000
01233724 BELTRAN JIMENEZ MIGUEL OTHMAR 2013 2,947,000
01999189 BENAVIDES GONZALEZ CATALINA 2013 1,000,000
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01424649 BERDUGO ALVAREZ LUIS ANTONIO 2013 1,179,000
02009918 BERNAL TRIANA ANA ELVIA 2012 950,000
02009918 BERNAL TRIANA ANA ELVIA 2013 950,000
01724170 BERTEL PATERNINA DIONISIO RAFAEL 2011 1,000,000
01724170 BERTEL PATERNINA DIONISIO RAFAEL 2012 1,000,000
01724170 BERTEL PATERNINA DIONISIO RAFAEL 2013 1,000,000
01631280 BERTO HELI ARIAS MENDEZ 2013 1,000,000
02212631 BICICLETAS 8º TOUR  II 2013 2,500,000
00856262 BILLARES MIXTOS NARIÑO 2013 1,179,000
02070745 BOBCAT SERVICE 2012 5,000,000
02070745 BOBCAT SERVICE 2013 5,000,000
01721120 BOHORQUEZ PRECIADO DANIEL ALEJANDRO 2012 14,235,104
01721120 BOHORQUEZ PRECIADO DANIEL ALEJANDRO 2013 13,836,000
02264183 BONILLA CASALLAS FABIAN CAMILO 2013 23,422,082
02104106 BONILLA ORTIGOZA LUZ MERY 2013 1,000,000
00514632 BONILLA PARRA ESPERANZA 2013 1,000,000
01477953 BORNACELLI SALAZAR PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01477953 BORNACELLI SALAZAR PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01002381 BOTERO ORTIZ GONZALO 2012 100,000
01002381 BOTERO ORTIZ GONZALO 2013 1,000,000
01305049 BRAYINTH SPORT 2013 900,000
00280851 BURT'S CENTRO MEDICO NATURISTA 2013 10,450,000
01044355 BUSTOS DE VELASCO BERTILDE 2013 1,000,000
02152626 C & G INMOBILIARIA EL RETIRO 2012 1,050,000
02152626 C & G INMOBILIARIA EL RETIRO 2013 1,050,000
02260778 C&C GOLD S.A.S. 2013 10,000,000
01740211 CABAÑA DEL PAÑAL 2013 1,500,000
01644893 CABINAS DE LA 161 2011 800,000
01644893 CABINAS DE LA 161 2012 900,000
01644893 CABINAS DE LA 161 2013 900,000
00994259 CACE MARVIL LTDA 2013 173,553,000
01187674 CACHARRERIA AVILA 2013 1,000,000
00794697 CACHARRERIA EL TRIUNFO GANADOR 2013 1,000,000
01958709 CAFE ANGELS 2013 1,100,000
01766953 CAFE CHARLAO 2011 100,000
01766953 CAFE CHARLAO 2012 100,000
01766953 CAFE CHARLAO 2013 1,000,000
01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2008 860,000
01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2009 860,000
01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2010 860,000
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01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2011 860,000
01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2012 860,000
01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2013 1,179,000
02155799 CALA DIAZ REINALDO 2013 10,000,000
02043923 CALDERON ARBOLEDA LUIS FELIPE 2012 500,000
02043923 CALDERON ARBOLEDA LUIS FELIPE 2013 500,000
01823121 CALDERON AVELLA LUCY STELLA 2010 1,000,000
01823121 CALDERON AVELLA LUCY STELLA 2011 1,000,000
01823121 CALDERON AVELLA LUCY STELLA 2012 1,000,000
01823121 CALDERON AVELLA LUCY STELLA 2013 1,000,000
01668732 CALDERON RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2013 800,000
01166589 CALDERON VASQUEZ BLANCA MARIA 2012 100,000
01166589 CALDERON VASQUEZ BLANCA MARIA 2013 1,170,000
02194855 CAMACHO ALBARRACIN FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01933039 CAMARGO ARAGON JAIME ENRIQUE 2012 1,133,000
01933039 CAMARGO ARAGON JAIME ENRIQUE 2013 1,179,000
02240747 CAÑON CASTELLANOS ANA GABRIELA 2013 28,000,000
01918322 CAÑON ESPAÑA LUZ DARY 2013 500,000
02258011 CAÑON MORALES JUDY 2013 1,000,000
01280295 CARDENAS JAIME ENRIQUE 2013 2,200,000
01849944 CARNES DANIEL FELIPE 2013 500,000
02135896 CARRILLO CHAVARRIA DIEGO MAURICIO 2013 92,700,000
01744138 CARRILLO ROJAS JOSE GERARDO 2013 1,000,000
01823124 CARSERVICES CALLEJA 2010 1,000,000
01823124 CARSERVICES CALLEJA 2011 1,000,000
01823124 CARSERVICES CALLEJA 2012 1,000,000
01823124 CARSERVICES CALLEJA 2013 1,000,000
02094335 CASA COMERCIAL NUEVA GENERACION HBG 2013 2,200,000
01855236 CASA MOGONZA Y CIA S EN C 2013 845,130,000
02145923 CASA SOTO CIA.INMOBILIARIA 2013 1,700,000
00741015 CASALLAS SANCHEZ HERNANDO 2013 993,000
01551831 CASAS PALACIOS AGUSTIN 2013 1,284,392,619
00685665 CASTAÑEDA GARCIA SEGUNDO ELPIDIO 2013 2,100,000
01012544 CASTELLANOS MOLANO YESYD IGNACIO 2009 500,000
01012544 CASTELLANOS MOLANO YESYD IGNACIO 2010 500,000
00514923 CASTELLANOS PAEZ OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02101886 CASTELLANOS ROJAS ANGELA PAOLA 2013 1,000,000
01421895 CASTIBLANCO MORENO GLORIA ISABEL 2013 53,600,000
01551610 CASTRO AMAYA OMAR HUMBERTO 2011 100,000
01551610 CASTRO AMAYA OMAR HUMBERTO 2012 100,000
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01551610 CASTRO AMAYA OMAR HUMBERTO 2013 2,400,000
01766951 CASTRO LLAÑA CARLOS ANDRES 2011 100,000
01766951 CASTRO LLAÑA CARLOS ANDRES 2012 100,000
01766951 CASTRO LLAÑA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01410803 CAVIEDES LEON HUGO JAVIER 2012 5,000,000
01410803 CAVIEDES LEON HUGO JAVIER 2013 5,000,000
01878095 CEBALLOS MIZAR ALBEIRO DE JESUS 2013 1,035,000
01937851 CELIS VIRGILIO 2013 1,000,000
02104601 CENTRO ATENCION ANIMAL LA VETE 2013 5,000,000
01424650 CENTRO DIGITOPUNTURA ALVAREZ 2013 1,179,000
01849938 CEPEDA GUNUME JOSE DOMINGO 2013 500,000
00580997 CEPEDA PARRA LUIS ANGEL 2013 18,000,000
00800044 CERRAJERIA EL CARVAJAL 2013 1,100,000
01876450 CERSE INGENIERIA LTDA CON SIGLA CERSE
INGENIERIA LTDA
2013 309,961,000
02079822 CHALA URREA LEYDI PAOLA 2013 1,000,000
01971765 CHATARRERIA J C 2011 280,000
01971765 CHATARRERIA J C 2012 280,000
01971765 CHATARRERIA J C 2013 1,700,000
02115960 CHINGATE CASTIBLANCO JULIO ALBERTO 2013 800,000
01242718 CHITIVA LINARES MARIA LILIA 2011 1,000,000
01242718 CHITIVA LINARES MARIA LILIA 2012 1,000,000
01242718 CHITIVA LINARES MARIA LILIA 2013 1,000,000
00239044 CIFUENTES ALAYON VICTORINO 2013 1,179,000
01933042 CIGARRERIA ATLANTIS CITY 22 SUR 2012 1,133,000
01933042 CIGARRERIA ATLANTIS CITY 22 SUR 2013 1,179,000
02267639 CIGARRERIA KELYANA 2013 1,179,000
01897341 CIGARRERIA LA BOMBONERA DIEZ 2013 1,070,000
02174714 CINE CLUB NOW 2013 1,000,000
02095323 CLAVIJO HERNANDEZ YOLANDA 2013 1,179,000
01701697 CLINICA VETERINARIA KRIKOS 2012 1,625,000
01701697 CLINICA VETERINARIA KRIKOS 2013 3,100,000
01108480 CLUB SOCIAL J D 2013 1,030,000
01860811 COLCHONES EL TRIUNFO DE LA 20 2013 990,000
01965707 COLORS CHIA 2012 11,600,000
01965707 COLORS CHIA 2013 12,000,000
01863184 COLPROYECTOS ING LTDA 2012 100,488,000
01863184 COLPROYECTOS ING LTDA 2013 100,732,000
02213368 COMANTISER SAS 2013 1,179,000




01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2005 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2006 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2007 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2008 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2009 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2010 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2011 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2012 100,000
01188474 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CUEROS
FINOS
2013 1,170,000
01600873 COMERCIALIZADORA DE PAPA Y CEBOLLA C P
C
2012 100,000
01600873 COMERCIALIZADORA DE PAPA Y CEBOLLA C P
C
2013 1,179,000
01208584 COMERCIALIZADORA MI GALPON G M H 2013 2,888,000
00956085 COMERCIALIZADORA MORENO 2013 50,000,000
01963998 COMERCIALIZADORA SERVIPLASTIC SAS 2013 1,000,000
02150439 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
GENESIS M A
2013 1,179,000
01156544 COMERCIALLIZADORA DE FRUTAS EL
PORVENIR
2013 1,170,000
01881885 COMIDAS RAPIDAS CARNES DE LA 19 2013 5,000,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2004 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2005 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2006 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2007 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2008 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2009 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2010 500,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2011 900,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2012 900,000
01270590 COMTEC COMUNICACIONES 2013 900,000
02062351 COMUNICACIONES DONDE SOFI 2013 500,000
01505518 COMUNICACIONES KATHERINS 2013 950,000
01666675 COMUNICACIONES LOS PAISAS COM 2013 2,500,000
01910956 COMUNICACIONES PATTY DEL SUMAPAZ 2013 1,179,000
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02251506 COMUNICACIONES PIPE@ 2013 1,000,000
02197380 CONFECCIONES GALAXIA. 2013 1,000,000
00344242 CONSORCIO MUSICAL LIMITADA 2013 310,838,000,000
02180661 CONSTRUCCIONES JAMR S A S 2013 32,500,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2008 100,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2009 100,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2010 100,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2011 100,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2012 100,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2013 20,632,000
02109257 CONSULTORIA COMPETENTE SAS 2013 1,920,000
01826457 CONSULTORIA Y SISTEMAS S A S CONSISA 2013 330,901,547
01829382 CONSULTORIO ODONTOLOGICO M V 2011 100,000
01829382 CONSULTORIO ODONTOLOGICO M V 2012 100,000
01829382 CONSULTORIO ODONTOLOGICO M V 2013 1,179,000
00331362 CONTRERAS ALVAREZ MARIA JENNY 2013 51,825,600
01263437 CONVERSATORIOS SA 2013 13,600,000
02259559 COOPERATIVA DE CARNES LA DORADA 2013 800,000
01821034 CORPORACION BAR DONDE EL TOLIMA 2013 1,000,000
S0030897 CORPORACION CULTURAL NAGUAL 2013 250,000
01137043 CORREDOR LOPEZ MARIA FABIOLA 2011 100,000
01137043 CORREDOR LOPEZ MARIA FABIOLA 2012 100,000
01137043 CORREDOR LOPEZ MARIA FABIOLA 2013 100,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2004 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2005 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2006 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2007 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2008 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2009 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2010 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2011 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2012 50,000
00835814 CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE 2013 50,000
01925371 CORTES GONZALEZ SALOMON 2012 1,000,000
01925371 CORTES GONZALEZ SALOMON 2013 1,179,000
02197378 CORTES JOSE ARMANDO 2013 1,000,000
01246376 CORTES MORA JOSE ONOFRE 2011 5,000,000
01246376 CORTES MORA JOSE ONOFRE 2012 9,000,000
01246376 CORTES MORA JOSE ONOFRE 2013 30,000,000
02067004 CORTES VARGAS FERNANDO 2013 1,000,000
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02267991 CREACIONES MONTIEL CON ESTILO 2013 500,000
02267044 CRISTANCHO SANDOVAL YERLLY NATALIA 2013 1,000,000
02000523 CRUZ CORREA ALCIDES 2011 100,000
02000523 CRUZ CORREA ALCIDES 2012 100,000
02000523 CRUZ CORREA ALCIDES 2013 1,170,000
02247350 CRUZ GAONA LILIANA 2013 530,000
02261566 CSH TECNOLOGIA IT SAS 2013 1,000,000
02147144 CUBIDES GRACIA WILSON LEONARDO 2013 5,000,000
01721122 CUBO DISEÑO DE MUEBLES Y ACCESORIOS 2012 14,235,104
01721122 CUBO DISEÑO DE MUEBLES Y ACCESORIOS 2013 13,836,000
00915301 CUCUNUBA RIAÑO MARCO ABEL 2012 500,000
00915301 CUCUNUBA RIAÑO MARCO ABEL 2013 500,000
02207924 DAZA PEÑA ANGHELA MILENA 2013 1,000,000
01428730 DAZA ROMERO MARIA DOLORES 2013 800,000
01682555 DELVAR ELECTRONICS 2013 1,500,000
01882751 DELVAR ELECTRONICS LTDA 2013 118,537,000
02014268 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO LA COSECHA
3
2013 1,000,000
01645043 DEPOSITO LA CABAÑA DEL PAÑAL 2013 1,500,000
01838199 DEPOSITO LA CABAÑA DEL PAÑAL BOSA 2013 1,500,000
01099201 DEPOSITO VELANDIA 2013 800,000
00841049 DESARROLLO A ESCALA HUMANA LTDA EN
LIQUIDACION
2011 90,268,878
00841049 DESARROLLO A ESCALA HUMANA LTDA EN
LIQUIDACION
2012 211,408,019
00841049 DESARROLLO A ESCALA HUMANA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 136,254,754
02034181 DESECHABLES ASEO Y PAPELERIA 2012 1,030,000
02034181 DESECHABLES ASEO Y PAPELERIA 2013 1,030,000
02136072 DESIGN APPLIANCES 2013 50,000,000
01746802 DETALLES Y EXPRESIONES JV 2011 800,000
01746802 DETALLES Y EXPRESIONES JV 2012 800,000
01746802 DETALLES Y EXPRESIONES JV 2013 800,000
00666337 DIAZ JARAMILLO JESUS EDGAR 2012 1,000,000
00666337 DIAZ JARAMILLO JESUS EDGAR 2013 1,000,000
01883153 DIAZ LINARES JOSE FERNANDO 2012 5,000,000
01883153 DIAZ LINARES JOSE FERNANDO 2013 5,000,000
02205760 DIAZ LOPEZ JULIAN ALBERTO 2013 5,000,000
01553266 DIAZ RINCON OSCAR ALBERTO 2013 993,800
02082799 DIAZ SUAREZ CAROLINA 2013 980,000
02062347 DIAZ VELOSA NYDIA MARCELA 2013 500,000
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01741159 DIRECTIONAL DRILLING SERVICE
ASSOCIATED LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA
2013 500,000,000
01585177 DISEÑOS ESPACIOS Y MADERA 2011 1,000,000
01585177 DISEÑOS ESPACIOS Y MADERA 2012 1,000,000
01585177 DISEÑOS ESPACIOS Y MADERA 2013 1,000,000
01708734 DISEÑOS SPRIDI 2013 1,000,000
02053386 DISONTI 2013 1,000,000
01497462 DISTRIBUIDORA DE CAMISETAS SPORT 2012 100,000
01497462 DISTRIBUIDORA DE CAMISETAS SPORT 2013 1,170,000
01557206 DISTRIBUIDORA DE CANES FINAS SIMBRAH 2013 2,100,000
01744140 DISTRIBUIDORA DE CARNE J C R 2013 1,000,000
02032262 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL
CANEY NJRS
2011 1,000,000
02032262 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL
CANEY NJRS
2012 1,000,000
02032262 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL
CANEY NJRS
2013 1,179,000
01961565 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS TEQUENDAMA 2013 2,000,000
01993131 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA LA UNION
2011 1,000,000
01993131 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA LA UNION
2012 1,000,000
01993131 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y
SALSAMENTARIA LA UNION
2013 5,000,000
01964281 DISTRIBUIDORA PRADA JEM 2013 2,000,000
01920212 DISTRICARNES SANTA RITA -SUBA 2013 1,000,000
02117496 DONDE MYRIAM G 2013 2,000,000
01177805 DORGUERIA MAGALS 2013 1,700,000
02029292 DRAGONS & PRINCESS 2013 2,358,000
01241757 DROGAS SAN PABLO ZIPAQUIRA H T B 2013 2,500,000
01998519 DROGUERIA A SU SALUD PLUS 2012 1,000,000
01998519 DROGUERIA A SU SALUD PLUS 2013 1,000,000
00532630 DROGUERIA EL NARANJO 2013 1,600,000
01776206 DROGUERIA FARMADESCUENTOS JAS 2013 5,000,000
02269686 DROGUERIA FARMAYA EXPRESS 2013 10,000,000
00574882 DROGUERIA LUZ MARY HINCAPIE 2013 5,500,000
01971638 DROGUERIA NUEVA BELLAVISTA 2011 1,000,000
01971638 DROGUERIA NUEVA BELLAVISTA 2012 1,133,000
01971638 DROGUERIA NUEVA BELLAVISTA 2013 1,179,000
02236714 DROGUERIA PHARMA VITAL 2013 1,700,000
01833784 DROGUERIA SERVICE PHARMA 2013 5,000,000
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02169293 DROGUERIA SERVIEXPRESS J N C 2013 1,179,000
01711822 DUARTE BOHORQUEZ ZULAY 2011 100,000
01711822 DUARTE BOHORQUEZ ZULAY 2012 100,000
01711822 DUARTE BOHORQUEZ ZULAY 2013 1,000,000
01108477 DUCUARA JAIRO 2013 1,030,000
02267634 DUCUARA TRINIDAD 2013 1,179,000
01813951 DURAN CASTELLANOS PEDRO JESUS 2011 4,000,000
01813951 DURAN CASTELLANOS PEDRO JESUS 2012 4,000,000
01813951 DURAN CASTELLANOS PEDRO JESUS 2013 4,000,000
02253528 E & Y MONTAJE EQUIPOS DE ASCENSO
VERTICAL SAS
2013 5,000,000
01862371 EFE CONCEPTO 2012 1,000,000
01862371 EFE CONCEPTO 2013 1,000,000
02260761 EL BUHO EXPRESS 2013 2,000,000
02145688 EL FUROR DE LAS BLUSAS 2013 1,000,000
02222840 EL MUNDO DE LA REFRIGERACION HM 2013 1,000,000
02235861 EL RINCON DE TAVO 2013 1,000,000
01571744 EL SITIO FRUTERIA PIZZERIA 2013 1,000,000
02258608 EL TRIUNFO M G 2013 300,000
02192141 ELEMENT ONE MEDIA SAS 2013 0
01712519 ENCISO JUAN CARLOS 2013 13,000,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2008 1,000,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2009 1,000,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2010 1,000,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2011 1,000,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2012 1,133,000
01078669 ENVASES Y PELETIZADOS G M 2013 1,179,000
01780258 ERAZO CAMARGO ABOGADOS Y ASOCIADOS
LTDA
2013 5,000,000
02017449 ESCALA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
SIGLA ESCALA 7 S A S
2013 473,337,362
02246399 ESCOBAR GALVIS MAURICIO 2013 1,179,000
01910950 ESCOBAR MALPICA ALONSO 2013 1,179,000
00508689 ESPAÑOL E INGLES COMO SEGUNDA LENGUA &
CIA LTDA EICSL
2013 30,146,546
02082241 ESTILO Y COLOR SAN JOSE 2013 1,000,000
01211596 ESTUPIÑAN ROMERO RIGOBERTO 2013 1,100,000
02263178 EXPERTOS EN MANTENIMIENTO YA 2013 300,000
02011951 EXQUISITAS & DELICIOSAS 2013 1,000,000
02204128 FABRICA DE EMPANADAS EL BUEN SABOR 2013 1,000,000
02003755 FAJARDO MARIA TERESA 2013 1,100,000
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01490800 FAJARDO PINILLA JOSE ANTONIO 2012 1,133,000
01490800 FAJARDO PINILLA JOSE ANTONIO 2013 1,179,000
01555988 FALPINE 2008 500,000
01555988 FALPINE 2009 500,000
01555988 FALPINE 2010 500,000
01555988 FALPINE 2011 500,000
01555988 FALPINE 2012 500,000
01555988 FALPINE 2013 1,000,000
00652176 FAMA DONDE YEESS 2013 1,179,000
02115966 FAMA LA FAVORITA DE SAN RAIMUNDO 2013 800,000
02215359 FAPESA 2013 1,179,000
01508436 FARFAN HUGO AGUSTIN 2012 1,000,000
01508436 FARFAN HUGO AGUSTIN 2013 1,000,000
S0029304 FEDERACION NACIONAL DE ARTESANOS
COLOMBIANOS
2013 1,170,000
02065274 FERRELECTRICOS LA ASUNCION 2013 900,000
01560248 FERRETERIA NUEVO MUNDO DE BOGOTA 2013 14,850,000
01224085 FERROCENTER E U 2012 4,500,000
01224085 FERROCENTER E U 2013 4,500,000
01368336 FIERRO DARIO 2013 1,179,000
00912269 FIGUEROA CRUZ EDWARD 2013 1,000,000
00461279 FINCAVERDE SAS 2013 5,414,513,953
02206259 FLORES DEL BOSQUE 2013 1,000,000
02183764 FLOREZ LOPEZ HILDEBRANDO 2013 1,000,000
00432457 FLORISTERIA KENNEDY 2012 1,000,000
00432457 FLORISTERIA KENNEDY 2013 1,000,000
00640044 FLORISTERIA MARVI 2012 1,000,000
00640044 FLORISTERIA MARVI 2013 1,000,000
S0008015 FONDO DE EMPLEADOS FONDIC PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA EXPRESION FONDIC
2013 914,603,585
01548708 FORERO GUERRERO MARIA LEONOR 2013 510,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2007 100,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2008 100,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2009 100,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2010 100,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2011 100,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2012 100,000
00561762 FORERO HERNANDEZ HERNANDO 2013 1,000,000
01626851 FORERO MONROY CARLOS ARTURO 2012 8,500,000
01626851 FORERO MONROY CARLOS ARTURO 2013 9,000,000
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00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2007 1,500,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2008 1,500,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2009 1,500,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2010 1,500,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2011 1,500,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2012 1,500,000
00871792 FORERO ORTEGA NAYIBE 2013 5,500,000
01407606 FRANCO SANCHEZ JAVIER ALBERTO 2012 100,000
01407606 FRANCO SANCHEZ JAVIER ALBERTO 2013 1,170,000
02003481 FRAY ANGELICO CERAMICAS LTDA 2013 35,915,426
01583562 FRAYANGELICO CERAMICS 2013 100,000
02166276 FRUTOS SELECTOS HOLDING EMPRESARIAL S
A S
2013 100,000
02269360 FUENTES BARON SAUL 2013 1,179,000
S0031064 FUNDACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DE
LAS FUERZAS MILITARES POLICIA NACIONAL
Y ENTIDADES DEL ESTADO LA GRAN
COLOMBIA
2013 200,000
S0027183 FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA FUNDISCOLOMBIA
SIGLA FUNDISCOLOMBIA
2013 500,000
S0038116 FUNDACION FAMIPROGRESO 2013 900,000
S0030318 FUNDACION FUNDAARTE KAIROS
INTERNACIONAL
2013 100,000
S0002660 FUNDACION LA ZARZA ARDIENDO ZAAR 2013 30,000
S0040006 FUNDACION MISION VIDA TRABAJO
SOLIDARIO
2013 400,000
S0003788 FUNDACION NUMISMATICOS COLOMBIANOS
NUMISCOL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE
COMO NUMISCOL
2013 16,303,860
S0035350 FUNDACION PARA UNA NUEVA GENERACION 2013 900,000
S0032317 FUNDACION SOCIAL COLOMBIA 2013 232,000,000
S0040948 FUNDACION TRAS LAS HUELLAS DEL MESIAS 2013 200,000
01485096 FUQUEN TARAZONA JOHANN 2010 900,000
01485096 FUQUEN TARAZONA JOHANN 2011 950,000
01485096 FUQUEN TARAZONA JOHANN 2012 1,000,000
01485096 FUQUEN TARAZONA JOHANN 2013 2,000,000
02230678 GALEANO CONTRERAS CRISTOFER 2013 2,000,000
01997499 GALEANO RUBIANO FRANCISCA 2011 1,000,000
01997499 GALEANO RUBIANO FRANCISCA 2012 1,000,000
01997499 GALEANO RUBIANO FRANCISCA 2013 1,000,000
01792873 GALILEA ENGINEERING S A 2013 125,603,292
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02206257 GALINDO DAZA MARICELA 2013 1,000,000
00896630 GALLINERAL LA CUARTA ESQUINA 2013 1,170,000
01103225 GALVIS GALVIS JESUS MARIA 2013 1,000,000
01177804 GAMBOA ALVAREZ MANUEL 2013 1,700,000
02250721 GAMBRINUS BAR 8 2013 1,000,000
01568602 GARCIA CAJAMARCA ANA DOLORES 2013 1,100,000
00994102 GARCIA GRAJALES MARIA CENEIDA 2013 1,100,000
01219605 GARCIA GUZMAN LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2008 1,000,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2009 1,000,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2010 1,000,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2011 1,000,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2012 1,133,000
01078667 GARCIA MILLAN RAFAEL IGNACIO 2013 1,179,000
00976887 GARZON CUBILLOS DARIO ALFONSO 2011 75,000,000
00976887 GARZON CUBILLOS DARIO ALFONSO 2012 75,000,000
00976887 GARZON CUBILLOS DARIO ALFONSO 2013 75,000,000
01920842 GBO PLAZA JUAREZ 2011 100,000
01920842 GBO PLAZA JUAREZ 2012 100,000
01920842 GBO PLAZA JUAREZ 2013 1,000,000
01180065 GERMAN OLIVARES G O INGENIERIA E U 2013 1,100,000
01355724 GIL CABEZA FRANCISCO 2012 700,000
01355724 GIL CABEZA FRANCISCO 2013 700,000
01918083 GIRALDO GIRALDO DOLORES OFELIA 2013 11,320,000
01900196 GIRALDO GOMEZ LIYANY DE JESUS 2012 1,000,000
01900196 GIRALDO GOMEZ LIYANY DE JESUS 2013 1,000,000
02217314 GIRALDO OCAMPO HERMINZUL 2013 1,000,000
02030651 GODOY LOPEZ EVANGELISTA 2013 700,000
02267227 GOMEZ CORONADO JUAN NICOLAS 2013 1,000,000
01664039 GOMEZ MARIN JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
01777868 GOMEZ MARTINEZ OMAR FERNANDO 2012 1,000,000
01777868 GOMEZ MARTINEZ OMAR FERNANDO 2013 1,000,000
01872874 GOMEZ YAYA MISAEL 2013 1,200,000
02152625 GONZALEZ ACUÑA JUAN FRANCISCO 2012 1,050,000
02152625 GONZALEZ ACUÑA JUAN FRANCISCO 2013 1,050,000
02206022 GONZALEZ CASTRO SANDRA MILENA 2013 1,050,000
00730328 GONZALEZ DELGADILLO JAIME 2013 2,000,000
01751196 GONZALEZ GRANDA LUIS FERNANDO 2013 2,238,000
02150432 GONZALEZ RODRIGUEZ MAGDA YULIETH 2013 1,179,000
00809418 GONZALEZ SANCHEZ SERGIO HERNAN 2013 1,130,000
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02232540 GOOD READERS FOR COLOMBIA 2013 2,600,000
00627338 GOOD READERS FOR COLOMBIA 2013 2,600,000
01988640 GOOD S INTERNATIONAL S A S 2013 42,598,805
01484503 GORDILLO AGUILERA GERMAN ANTONIO 2013 1,500,000
01663556 GOSS RESTAURANTE CAFE BAR 2013 11,304,000
01303804 GRUPO OLM CONSULTORES 2013 1,000,000
01062729 GS SCREEN 2010 1,000,000
01062729 GS SCREEN 2011 1,000,000
01062729 GS SCREEN 2012 1,000,000
01062729 GS SCREEN 2013 1,000,000
00917826 GSI LTDA 2013 211,895,936
01930329 GUALTEROS GOMEZ ORLANDO 2013 600,000
01480182 GUANA ORTIZ MIGUEL ANGEL 2013 15,000,000
02000528 GUANTES INDUSTRIALES CRUZ 2011 100,000
02000528 GUANTES INDUSTRIALES CRUZ 2012 100,000
02000528 GUANTES INDUSTRIALES CRUZ 2013 1,170,000
02134198 GUAYARA PIRAGAUTA LILIANA CONSTANZA 2012 993,000
02134198 GUAYARA PIRAGAUTA LILIANA CONSTANZA 2013 993,000
02258607 GUERRERO VARGAS MARIA DEL PILAR 2013 300,000
02117481 GUERRERO VARGAS MYRIAM BEATRIZ 2013 2,000,000
00627337 GUZMAN GARCIA HECTOR GONZALO 2013 2,600,000
00705292 HANSA C I L 2013 2,100,000
01811616 HELADERIA Y DULCERIA EMANUEL 2013 1,000,000
01026820 HERNANDEZ BAEZ CLAUDIA LUCIA 2013 1,000,000
02155468 HERNANDEZ BUENO WILLIAM STEVE 2013 2,000,000
00999204 HERNANDEZ BURITICA ORLANDO 2012 14,650,000
00999204 HERNANDEZ BURITICA ORLANDO 2013 14,702,000
01647353 HERREÑO VELAZCO HUMBERTO 2013 1,500,000
02214205 HERRERA ROJAS JORGE ENRIQUE 2013 8,000,000
01018507 HERRERA SUAREZ DERMIN 2013 1,178,000
01951970 HIGH BUSINESS S A S 2011 128,655,000
01951970 HIGH BUSINESS S A S 2012 130,074,000
01951970 HIGH BUSINESS S A S 2013 91,833,393
01951971 HIGH BUSINESS SAS 2011 500,000
01951971 HIGH BUSINESS SAS 2012 500,000
01951971 HIGH BUSINESS SAS 2013 500,000
02066673 HIGIENIZAR S A S 2013 20,000,000
00574880 HINCAPIE FORERO HELI 2013 5,500,000
S0035327 HOGAR FUNDACION LA MANA 2013 83,875,738
01945482 HOTEL LOS DELINES JD 2013 600,000
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02177961 HOYOS OVIEDO JOSE LUIS 2013 800,000
01884231 HUERTAS SANABRIA JAIRO 2013 1,170,000
01729776 HUERTAS WILLIAM AUGUSTO 2012 5,000,000
01729776 HUERTAS WILLIAM AUGUSTO 2013 5,000,000
01576307 IMAGEN HERRERA RUEDA SAS 2013 20,291,000
01034239 IMPORT TGR Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,000,000
01034239 IMPORT TGR Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
01976483 INDIGO INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2013 430,299,022
01355729 INDUMECANICA F&R 2012 700,000
01355729 INDUMECANICA F&R 2013 700,000
00580998 INDUMETALAC 2013 7,000,000
01211597 INDUMETALICAS RIBER 2013 1,100,000
00690836 INFUCOL INDUSTRIA FUNEBRE DE COLOMBIA 2012 217,799,000
00690836 INFUCOL INDUSTRIA FUNEBRE DE COLOMBIA 2013 187,294,000
02253985 INGEOVIAS DEL NORTE S.A.S 2013 10,000,000
01697367 INMOBILIARIA IMPERIO REAL 2013 3,000,000
02177147 INSITRANS SAS 2013 15,000,000
01907079 INTERNET BANDA ANCHA @ J.E 2011 1,000,000
01907079 INTERNET BANDA ANCHA @ J.E 2012 1,000,000
01907079 INTERNET BANDA ANCHA @ J.E 2013 1,000,000
00983679 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAGUNA VERDE
S EN C
2010 36,214,000
00983679 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAGUNA VERDE
S EN C
2011 56,490,000
00983679 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAGUNA VERDE
S EN C
2012 60,138,000
00983679 INVERSIONES AGROPECUARIAS LAGUNA VERDE
S EN C
2013 61,830,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
1998 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
1999 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2000 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2001 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2002 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2003 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2004 1,000,000
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00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2005 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2006 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2007 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2008 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2010 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA CONSULTORES EN
CREDITOS Y COBRANZAS. - EN LIQUIDACION
2011 1,000,000
02219688 INVERSIONES D C M SAS 2013 6,000,000
02130897 INVERSIONES DAGAR SAS 2012 10,000,000
02130897 INVERSIONES DAGAR SAS 2013 10,000,000
01040094 INVERSIONES MALPA LTDA 2013 300,000,000
01094144 INVERSIONES YADE S EN C S 2013 286,743,000
02194325 INVERSORA COMERCIAL RIMO SAS 2013 5,000,000
02034942 IONNGROUP SAS 2013 6,773,439
02145900 IPS FERNANDO KUAN MEDINA EU 2013 5,000,000
01895734 ISAIAS YAÑEZ 2011 1,000,000
01895734 ISAIAS YAÑEZ 2012 1,000,000
01895734 ISAIAS YAÑEZ 2013 1,000,000
01966732 ITTAY 2012 1,000,000
01966732 ITTAY 2013 1,000,000
01636184 JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO 2011 872,762,507
01636184 JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO 2012 1,187,176,000
01636184 JAIMES GUTIERREZ JERRY FERNANDO 2013 0
01997432 JARDIN INFANTIL SARITA 2013 1,030,000
01675378 JIMENEZ BUITRAGO YAMILE 2013 1,179,000
02178246 JIMENEZ WAGNER LUZ DEY 2013 1,200,000
01715866 JKC LIMITADA 2010 10,000,000
01715866 JKC LIMITADA 2011 10,000,000
01715866 JKC LIMITADA 2012 10,000,000
01715866 JKC LIMITADA 2013 10,000,000
02122047 JOALEJO OIL PETROLEUM JOSE ALEJANDRO
LOPEZ S A S
2013 4,100,000
02146948 JOSE MIGUEL ORDOÑEZ COLORADO 2012 1,000,000
02146948 JOSE MIGUEL ORDOÑEZ COLORADO 2013 1,000,000
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S0000813 LA ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS
UNIDOS ARTEDOS
2013 1,170,000
01566879 LA BROCHA MAGICA 2013 1,179,000
02262536 LA DULCERIA DISTRIBUIDORA 2013 800,000
01913161 LA PRIMERA DEL BUEN GUSTO 2012 1,133,000
01913161 LA PRIMERA DEL BUEN GUSTO 2013 1,179,000
02189467 LA RED EN TUS MANOS 2013 3,000,000
02141483 LA TIENDA DE JUNIOR RUBY 2013 1,000,000
01573965 LA TIENDA DE LA 5 DEL GORDO 2012 100,000
01573965 LA TIENDA DE LA 5 DEL GORDO 2013 1,170,000
02214210 LABORATORIO DISTRIPARTES DIESEL 2013 8,000,000
02278718 LADRILLERA EL MIRADOR JGZ 2013 1,000,000
00577569 LANDINEZ LOPEZ HERNANDO 2012 1,000,000
00577569 LANDINEZ LOPEZ HERNANDO 2013 1,000,000
01813459 LAS TRES BBB SPORT 2013 993,000
01584710 LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS LTDA 2013 143,723,000
01741491 LAVADERO LOS REYES L V 2008 1
01741491 LAVADERO LOS REYES L V 2009 1
01741491 LAVADERO LOS REYES L V 2010 1
01741491 LAVADERO LOS REYES L V 2011 1
01741491 LAVADERO LOS REYES L V 2012 1
01741491 LAVADERO LOS REYES L V 2013 1,000,000
02208517 LAVANDERIA MATIC EXPRESS 2013 1,000,000
02258013 LAVASECO JUDY EXPRESS 2013 1,000,000
01632334 LAVERDE CAMACHO VIRGINIA 2011 1,000,000
01632334 LAVERDE CAMACHO VIRGINIA 2012 1,000,000
01632334 LAVERDE CAMACHO VIRGINIA 2013 1,100,000
00896628 LAVERDE RODRIGUEZ JULIO CESAR 2013 1,170,000
00967548 LEAL ORJUELA EDGAR 2013 54,860,000
00830391 LEON DE VILLAMIZAR OLGA MYRIAM 2013 40,215,760
01711824 LICEO PEDAGOGICO NUEVOS GENIOS 2011 100,000
01711824 LICEO PEDAGOGICO NUEVOS GENIOS 2012 100,000
01711824 LICEO PEDAGOGICO NUEVOS GENIOS 2013 1,000,000
02082238 LIDUEÑAS CASTRO GREGORIA 2013 1,000,000
02101210 LIFE INTERNATIONAL BROKERS 2013 5,000,000
02011950 LIZCANO RICO ALICIA 2013 1,000,000
00943278 LOGIA BLANCA UNIVERSAL 2012 1,000,000
00943278 LOGIA BLANCA UNIVERSAL 2013 1,170,000
01047239 LONDOÑO LOZANO GLADYS MARITZA 2013 2,000,000
00781292 LOPEZ CAMARGO CARMEN 2013 800,000
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02088689 LOPEZ CASTRO JOSE ALEXANDER 2013 2,500,000
00825890 LOPEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01555986 LOPEZ PEREZ FERNANDO ALFREDO 2008 500,000
01555986 LOPEZ PEREZ FERNANDO ALFREDO 2009 500,000
01555986 LOPEZ PEREZ FERNANDO ALFREDO 2010 500,000
01555986 LOPEZ PEREZ FERNANDO ALFREDO 2011 500,000
01555986 LOPEZ PEREZ FERNANDO ALFREDO 2012 500,000
01555986 LOPEZ PEREZ FERNANDO ALFREDO 2013 1,000,000
02056020 LOPEZ VARGAS LEYDY NATALIA 2013 1,000,000
01158434 LORA ALVAREZ JOHNNY ANDRES 2013 600,000
01724171 LOS CORRALEROS DE COLOMBIA 2011 1,000,000
01724171 LOS CORRALEROS DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01724171 LOS CORRALEROS DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01958706 LOZANO MARIA ANGELICA 2013 1,100,000
01751197 LUFEGON PUBLICIDAD 2013 2,238,000
02258936 LUNATICA J Y J 2013 5,000,000
01781222 M&G COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD E U 2013 6,400,000
02243817 MACAF/RCEL 2013 1,000,000
00357083 MADERAS LACAS LTDA 2013 83,153,867
01532924 MAHECHA CARDENAS JOSE ABELARDO 2013 500,000
01973462 MAJESTIC RECREACION 2011 967,000
01973462 MAJESTIC RECREACION 2012 967,000
01973462 MAJESTIC RECREACION 2013 967,000
02014192 MAKING STORE 2013 1,000,000
01985213 MANIOBRAS ARTESANALES 2011 900,000
01985213 MANIOBRAS ARTESANALES 2012 900,000
01985213 MANIOBRAS ARTESANALES 2013 900,000
01054553 MANTEQUILLA VIA LACTEA 2012 400,000
01054553 MANTEQUILLA VIA LACTEA 2013 400,000
01685704 MARIA SILVA PERSIANAS & CORTINAS 2013 1,000,000
01659217 MARIN LUGO JORGE ANTONIO 2013 1,000,000
01632335 MARMOLERIA CIFUENTES 2011 1,000,000
01632335 MARMOLERIA CIFUENTES 2012 1,000,000
01632335 MARMOLERIA CIFUENTES 2013 1,100,000
01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2007 100,000
01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2008 100,000
01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2009 100,000
01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2010 100,000
01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2011 100,000
01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2012 100,000
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01443002 MARMOLERIA EL EXITO DE LA 78 2013 1,000,000
01891914 MARROQUIN SARMIENTO JAIME ENRIQUE 2013 5,800,000
01730524 MARTHA YAMILE PALACIOS G 2013 1,179,000
01971634 MARTINEZ ALDANA MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01971634 MARTINEZ ALDANA MARIA DEL PILAR 2012 1,133,000
01971634 MARTINEZ ALDANA MARIA DEL PILAR 2013 1,179,000
02243813 MARTINEZ CASTAÑEDA FACUNDO 2013 1,000,000
01379057 MARTINEZ GARZON ORLANDO 2013 2,000,000
02222837 MARTINEZ LEMUS HUMBERTO 2013 1,000,000
01341130 MARY COMUNICACIONES NET E U 2009 600,000
01341130 MARY COMUNICACIONES NET E U 2010 600,000
01341130 MARY COMUNICACIONES NET E U 2011 600,000
01341130 MARY COMUNICACIONES NET E U 2012 600,000
01341130 MARY COMUNICACIONES NET E U 2013 600,000
01341217 MARY COMUNICACIONES NET E U 2009 600,000
01341217 MARY COMUNICACIONES NET E U 2010 600,000
01341217 MARY COMUNICACIONES NET E U 2011 600,000
01341217 MARY COMUNICACIONES NET E U 2012 600,000
01341217 MARY COMUNICACIONES NET E U 2013 600,000
01977724 MASCOTAS MAS TU S A S EN LIQUIDACION 2013 114,881
02183245 MATEUS ROMERO MARYILI ELIBET 2013 1,179,000
00692616 MEDIAS MEDIAS Y COQUETERIAS 2013 12,500,000
02087494 MEDINA CASTRO HERNAN DAVID 2013 1,000,000
01174884 MEJIA MARQUEZ RAMIRO JOSE 2009 1,000,000
01174884 MEJIA MARQUEZ RAMIRO JOSE 2010 1,000,000
01174884 MEJIA MARQUEZ RAMIRO JOSE 2011 1,000,000
01174884 MEJIA MARQUEZ RAMIRO JOSE 2012 1,000,000
01174884 MEJIA MARQUEZ RAMIRO JOSE 2013 10,000,000
01575042 MEL SERVICES E U 2013 6,400,000
01575213 MEL SERVICES E U 2013 6,400,000
00734077 MELENDEZ CHAVEZ FERNANDO 2012 800,000
00734077 MELENDEZ CHAVEZ FERNANDO 2013 800,000
01315679 MENDEZ MOQUE ROSALBA 2008 400,000
01054893 MENDOZA BUITRAGO LUIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
01612527 MERCAVIVERO 2013 1,000,000
01587151 MESA PAEZ MARCO FIDEL 2013 1,000,000
01900672 MESA SUAREZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01900672 MESA SUAREZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01543784 METALMECANICA PARDO SUAREZ LTDA 2013 164,415,601
01900199 METRO GANGAS DE 116 2012 1,000,000
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01900199 METRO GANGAS DE 116 2013 1,000,000
02272703 MI CASITA DEL TOLIMA 2013 3,000,000
02209538 MINI CIGARRERIA TITAR 2013 1,000,000
02014494 MINIMARKET DE LA SALUD J Y A 2013 5,000,000
01264481 MINIMERCADO DONDE LUCHO 2013 1,000,000
02095328 MINIMERCADO EL CAQUESEÑO Y C H 2013 1,179,000
02177965 MINITIENDA BRISA SINUANA 2013 800,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2005 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2006 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2007 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2008 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2009 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2010 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2011 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2012 1,000,000
01237037 MIRA SANCHEZ LUIS HOMERO 2013 1,100,000
01602269 MIRANDA AVENDAÑO MYRIAM CRISTINA 2013 600,000
01160810 MIRANDA ESPITIA OBER YEZID 2013 30,525,000
01548710 MISCELANEA CHIQUICENTRO 2013 510,000
02251589 MISCELANEA LUZ Y VIDA 2013 1,000,000
02182133 MISCELANEA Y PAPELERIA LUZ ANGELES 2013 1,200,000
01635875 MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2008 500,000
01635875 MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2009 500,000
01635875 MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2010 500,000
01635875 MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2011 500,000
01635875 MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2012 500,000
01635875 MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2013 500,000
01303792 MONCALEANO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01907077 MONROY ALARCON YEFERSON 2011 1,000,000
01907077 MONROY ALARCON YEFERSON 2012 1,000,000
01907077 MONROY ALARCON YEFERSON 2013 1,000,000
02208515 MONTAÑA MENDOZA CLAUDIA LIGIA 2013 1,000,000
01966918 MONTAÑO MONTANO JOSE MAURICIO 2012 600,000
01966918 MONTAÑO MONTANO JOSE MAURICIO 2013 600,000
02024142 MONTES TRUJILLO ANGELA PATRICIA 2012 2,000,000
02024142 MONTES TRUJILLO ANGELA PATRICIA 2013 2,000,000
02267989 MONTIEL ACOSTA NIDIA 2013 500,000
02042581 MONTOYA GIRALDO NELSON AUGUSTO 2013 5,000,000
02132017 MONVAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2013 9,117,000
02176845 MORA ARANGO JUAN ANTONIO 2013 1,000,000
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02193774 MORALES GARZON JORGE ELIECER 2013 1,179,000
01505919 MORALES GIL LUZ ADRIANA 2013 1,030,000
01859089 MORALES ORTEGA MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
00229330 MORALES SIERRA Y CIA LTDA 2013 247,837,944
00956084 MORENO CONTENTO NESTOR JAVIER 2013 938,959,000
02014190 MORENO MORA MARLEN 2013 1,000,000
01626451 MORENO RAMIREZ JOSE JULIAN 2013 25,000,000
01582481 MORENO SIERRA BLANCA ESPERANZA 2013 1,000,000
01696444 MOTOS Y SOLUCIONES 2012 523,000
01696444 MOTOS Y SOLUCIONES 2013 986,300
01696439 MOTOS Y SOLUCIONES LTDA 2012 24,598,286
01696439 MOTOS Y SOLUCIONES LTDA 2013 30,190,998
01694682 MOYA ARROYO JAVIER ALFONSO 2013 1,000,000
01208582 MOYANO HERRERA GLADYS ADRIANA 2013 2,888,000
02216373 MOYANO MUÑOZ YANILSON 2013 1,000,000
02194860 MUEBLES CAMACHOS 2013 1,000,000
02152929 MUEBLES CIFUENTES 2013 1,179,000
00572613 MUEBLES METALICOS BRITALIA 2011 1,000,000
00572613 MUEBLES METALICOS BRITALIA 2012 1,000,000
00572613 MUEBLES METALICOS BRITALIA 2013 1,000,000
01205203 MUEBLES MIRICLASS 2013 500,000
01485097 MULF MUEBLES DISEÑO 2010 900,000
01485097 MULF MUEBLES DISEÑO 2011 950,000
01485097 MULF MUEBLES DISEÑO 2012 1,000,000
01485097 MULF MUEBLES DISEÑO 2013 2,000,000
01451408 MULTI REPUESTOS Y SERVICIOS J J J LTDA 2013 20,000,000
01451518 MULTI REPUESTOS Y SERVICIOS J J J LTDA 2013 19,500,000
02026854 MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS 111 LTDA 2013 1,000,000
00626985 MULTIVISION T.V. LIMITADA 2013 10,000,000
02183248 MUNDIAL DE CARNES M-M 2013 1,179,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2004 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2005 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2006 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2007 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2008 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2009 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2010 500,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2011 900,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2012 900,000
01270588 MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN 2013 900,000
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00218773 MUÑOZ ROMERO MOISES 2013 126,827,832
01772750 MURCIA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2013 2,000,000
00890807 NARVAEZ DE MILKE RAQUEL DEL SOCORRO 2013 1,179,000
01505922 NEOLATINOS BAR 2013 1,030,000
01560246 NIÑO RINCON GERMAN LEANDRO 2013 14,850,000
00890808 NUEVA ACADEMIA FRACESA DE BELLEZA
INTERNACIONAL
2013 1,179,000
00653197 NUEVA ERA CULTURAL LTDA 2013 1,000,000
01978004 NUEVE SANDIAS SAS 2013 3,000,000
01644891 OCHOA BECERRA HIPOLITO 2009 800,000
01644891 OCHOA BECERRA HIPOLITO 2010 800,000
01644891 OCHOA BECERRA HIPOLITO 2011 800,000
01644891 OCHOA BECERRA HIPOLITO 2012 900,000
01644891 OCHOA BECERRA HIPOLITO 2013 900,000
01590799 OKO S 2012 1,133,000
01590799 OKO S 2013 1,179,000
01694685 ON LINE TECNOLOGY 2013 1,000,000
02146946 ORDOÑEZ COLORADO JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
02146946 ORDOÑEZ COLORADO JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01613768 ORGANIZACION ORLANDO TORRES Y CIA LTDA
CON SIGLA O T FINCA RAIZ
2013 26,463,000
00999205 ORLHER JOYEROS 2012 7,600,000
00999205 ORLHER JOYEROS 2013 8,000,000
01829380 ORTIZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2011 100,000
01829380 ORTIZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2012 100,000
01829380 ORTIZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA 2013 1,179,000
00690834 OSPINA ALZATE JOSE DANILO 2012 217,799,000
00690834 OSPINA ALZATE JOSE DANILO 2013 187,294,000
01218049 OSPINA LARROTA ALEXANDRA 2013 2,000,000
00800043 OSPINA VARON NEVARDO ARMEL 2013 1,100,000
01377717 OVALLE BARRETO MILCIADES 2013 1,600,000
02236705 PADILLA PEÑA TATIANA DEL CARMEN 2013 10,000,000
02147867 PALACINO ILMA PATRICIA 2012 500,000
02147867 PALACINO ILMA PATRICIA 2013 500,000
01730522 PALACIOS GOMEZ MARTHA YAMILE 2013 1,179,000
02216378 PANADERIA VALERI ZHARIC 2013 1,000,000
00829821 PANADERIA Y CAFETERIA LA GAVIOTA 2012 1,000,000
00829821 PANADERIA Y CAFETERIA LA GAVIOTA 2013 1,179,000
01998516 PANTOJA ALVEAR ORIALIS 2012 1,000,000
01998516 PANTOJA ALVEAR ORIALIS 2013 1,000,000
00871794 PAÑALERA NANI 2007 1
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00871794 PAÑALERA NANI 2008 10
00871794 PAÑALERA NANI 2009 1
00871794 PAÑALERA NANI 2010 1
00871794 PAÑALERA NANI 2011 1
00871794 PAÑALERA NANI 2012 1
00871794 PAÑALERA NANI 2013 1
01085535 PAPELARIA Y ALGO MAS DE LA AVENIDA
CHILE
2013 1,000,000
02087632 PAPELERIA Y COMUNICACIONES SKYNET 2013 6,000,000
02176118 PAREDES BARBOSA GIOVANNI 2013 1,346,459,959
01800770 PAREDES VELANDIA JOSE ALEJANDRO 2011 1,000,000
01800770 PAREDES VELANDIA JOSE ALEJANDRO 2012 100,000
01800770 PAREDES VELANDIA JOSE ALEJANDRO 2013 4,800,000
01838651 PARQUEADERO DANUBIO AZUL 2013 4,000,000
00380168 PARRA BERNAL HERNANDO 2013 10,000,000
02191720 PARRA MURCIA ANJELA 2013 1,100,000
02117592 PARRA VARGAS WILLIAM 2013 1,020,000
02235475 PARTES Y COMPONENTES S AS 2013 99,250,000
01776046 PASABOCAS & REFRIGERIOS 2012 5,000,000
01776046 PASABOCAS & REFRIGERIOS 2013 5,000,000
02215352 PEDRAZA CERINZA MARCO ANTONIO 2013 1,179,000
01881877 PEDROZA SANTAMARIA VIVIANA CAROLINA 2013 3,000,000
01756932 PEGOITALIA R Y R 2013 1,750,000
01585213 PELUQUERIA RUBYELA 2010 100,000
01585213 PELUQUERIA RUBYELA 2011 100,000
01585213 PELUQUERIA RUBYELA 2012 100,000
01585213 PELUQUERIA RUBYELA 2013 1,179,000
02240686 PEÑA CASTILLO ANA CAROLINA 2013 100,000
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2008 860,000
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2009 860,000
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2010 860,000
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2011 860,000
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2012 860,000
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2013 1,179,000
02014267 PEÑA LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01085534 PEÑA MATEUS CATALINA 2013 1,000,000
02135840 PERAZA PARRA WILLIAM HERNANDO 2012 1,000,000
02135840 PERAZA PARRA WILLIAM HERNANDO 2013 1,000,000
00011883 PEREZ DAVILA SAS 2013 8,151,000,000
00253455 PEREZ GARCIA HELBERT 2013 70,000,000
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01348581 PEREZ TORRES PEDRO 2013 2,000,000
02087631 PEREZ VEGA CLERIA 2013 500,000
02281133 PERILLA VARGAS LUZ ELVIRA 2013 1,179,000
02267229 PESCADERIA DON RAMON 2013 1,000,000
01205200 PINEDA DE LAGUNA MYRIAN 2013 500,000
02069058 PINEDA GUZMAN CARMENZA 2013 1,000,000
00705290 PINTO DE LINARES MARIA CILIA 2013 2,100,000
01997427 PINTO FAJARDO SARA 2013 1,030,000
01891917 PINTUJEMS 2013 5,800,000
02267046 PINTURAS AL LIMITE 2013 1,000,000
01148885 PINTUSOCIAL HERMANOS 2013 5,000,000
01148822 PINTUSOCIAL HERMANOS E U 2013 701,766,837
02036873 PINZON AVILA JHONATAN HARLEY 2013 1,000,000
02174712 PINZON BELLO JACKSON CAMILO 2013 1,000,000
01623322 PINZON CORTES EDUARDO 2008 1,000,000
01623322 PINZON CORTES EDUARDO 2009 1,000,000
01623322 PINZON CORTES EDUARDO 2010 1,000,000
01623322 PINZON CORTES EDUARDO 2011 1,000,000
01623322 PINZON CORTES EDUARDO 2012 1,000,000
01623322 PINZON CORTES EDUARDO 2013 31,761,000
01538530 PINZON PEÑA DORIS 2013 20,000,000
01134475 PIZA BELLO JUAN CARLOS 2002 150,000
02272527 PIZZERIA Y CAFETERIA LA 67 2013 1,000,000
01054894 PLASTICOS A M B 2013 1,200,000
01313263 PLAZAS MONTAÑO MARISOL 2013 49,053,500
01262674 POLLO GOURMET 2013 1,000,000
01379242 POWER CLEANER SAS 2011 1,000,000
01379242 POWER CLEANER SAS 2012 1,000,000
01379242 POWER CLEANER SAS 2013 1,000,000
01964280 PRADA RODRIGUEZ TATIANA PAOLA 2013 2,000,000
01233491 PRIETO DIAZ LUZ STELLA 2013 1,000,000
01365001 PRIETO GARZON WILLIAM ALFONSO 2013 1,179,000
02029435 PRISMMA INGENIEROS S A S 2011 4,000,000
02029435 PRISMMA INGENIEROS S A S 2012 4,000,000
02029435 PRISMMA INGENIEROS S A S 2013 4,000,000
02036043 PROCESADORA DE PATA PICADA LA PEPITA 2012 500,000
02036043 PROCESADORA DE PATA PICADA LA PEPITA 2013 500,000
01465598 PRODUCCION ARTE Y SONIDO LTDA EN
LIQUIDACION
2006 1,100,000
02227856 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PSL SAS 2013 1,000,000
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01413716 PROLIFE BROKERS GROUP  S.A.S. 2013 10,000,000
01717831 PROMOTORES DE SEGUROS GENERALES
LIMITADA
2013 181,368,000
02117593 PROPLASTIC P&V 2013 1,020,000
00453505 PROTIERRA SAS 2012 91,709,583
00453505 PROTIERRA SAS 2013 109,188,850
01576628 PROVEEDORES DE SERVICIOS INFORMATICOS
P S I COLOMBIA LTDA
2013 44,623,141
01952737 PROVEMADERAS 2013 1,400,000
02242400 PROYECTOS CIVILES Y ESTRUCTURALES
PROCIESTRUCTURAS SAS
2013 10,000,000
00980633 PROYECTOS Y ENERGIA S A Y
COMERCIALMENTE PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA PROENERGIA
S A
2013 40,000,000
02101890 PUBLICASTELL 2013 1,000,000
02223684 PUENTES BETANCOURT ABELARDO 2013 1,700,000
01813458 PULIDO CORTES JOSE LUIS 2013 993,000
01410737 QUEVEDO MUÑOZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,172,550
02030620 QUINTERO MALAVER CARMENZA 2013 1,170,000
00946887 QUIROZ ISAZA MARIA ROSMERY 2013 5,251,000
01632343 R O T V S A 2013 344,883,771
01315680 RADIOS Y ALARMAS MENDEZ 2008 400,000
02029291 RAMIREZ AGUDELO JOSE NELSON 2013 2,358,000
01349676 RAMIREZ GERALDINO DESEHIRA ELENA 2012 5,000,000
01349676 RAMIREZ GERALDINO DESEHIRA ELENA 2013 6,000,000
01029939 RAMIREZ GUERRERO YENNY 2013 5,000,000
02141480 RAMIREZ RINCON RUBIELA 2013 1,000,000
02087570 RAMIREZ ROJAS ARNOLDO 2013 30,650,000
02032259 RAMIREZ SOLANO NIDIA JHOANA 2011 1,000,000
02032259 RAMIREZ SOLANO NIDIA JHOANA 2012 1,000,000
02032259 RAMIREZ SOLANO NIDIA JHOANA 2013 1,179,000
02167187 RAMOS ROMULO 2013 1,170,000
01551613 REALITY JEANS 2011 100,000
01551613 REALITY JEANS 2012 100,000
01551613 REALITY JEANS 2013 2,400,000
01181916 RECORTES Y TRIPLEX 2013 1,750,000
02037772 RECOVERY SPA MOVILE SAS 2013 19,616,213
02155471 RECREACION MUNDO INFLABLE 2013 2,000,000
00743513 REFORMAS Y DIVISIONES LTDA 2013 7,441,000
01729777 REMOLQUES Y SOLUCIONES DE CARGA 2012 5,000,000
01729777 REMOLQUES Y SOLUCIONES DE CARGA 2013 5,000,000
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02119826 RESTAURANTE BAR PUNTO 57 2013 1,100,000
02104206 RESTAURANTE DONDE PRISCILA 2013 300,000
02210582 RESTAURANTE PARRILLA EL PORTAL 2013 1,000,000
02068235 RESTAURANTE Y PESCADERIA DELICIAS DEL
MAR F A S
2013 800,000
01701695 REYES BECERRA CHERYL COURTNEY 2012 989,000
01701695 REYES BECERRA CHERYL COURTNEY 2013 1,150,000
00344279 RICO DIAZ JUAN DE LA CRUZ 2013 2,500,000
01440596 RIKY BROASTER CHICKENS 2013 5,000,000
00905378 RIOS GUERRERO CESAR ANIBAL 2012 1,000,000
00905378 RIOS GUERRERO CESAR ANIBAL 2013 1,000,000
00851142 ROA BAYONA DIANNY MARCELA 2012 400,000
00851142 ROA BAYONA DIANNY MARCELA 2013 400,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2002 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2003 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2004 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2005 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2006 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2007 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2008 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2009 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2010 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2011 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2012 500,000
01134521 ROBAYO HURTADO OSCAR MAURICIO 2013 500,000
02128603 RODRIGO A DURAN B ABOGADOS SAS 2013 21,874,000
02250391 RODRIGUEZ BELTRAN ISABEL DE LA MERCED 2013 2,358,000
00500883 RODRIGUEZ BONILLA LILIANA MARIA 2013 4,800,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2004 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2005 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2006 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2007 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2008 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2009 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2010 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2011 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2012 100,000
01173125 RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI 2013 1,170,000
01547157 RODRIGUEZ DE MORENO MARIA DEL CARMEN 2013 8,000,000
01965704 RODRIGUEZ HERRERA ALEXANDRA 2012 1,000,000
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01965704 RODRIGUEZ HERRERA ALEXANDRA 2013 1,200,000
02010262 RODRIGUEZ LEMUS JOSE GONZALO 2013 30,000,000
02034177 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR RAUL 2012 1,030,000
02034177 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR RAUL 2013 1,030,000
01993127 RODRIGUEZ SANABRIA JENIFHER DAJANA 2011 1,000,000
01993127 RODRIGUEZ SANABRIA JENIFHER DAJANA 2012 1,000,000
01993127 RODRIGUEZ SANABRIA JENIFHER DAJANA 2013 5,000,000
01036022 RODRIGUEZ SANTOS LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01973459 RODRIGUEZ TOQUICA ARYOLL ANDRES 2011 967,000
01973459 RODRIGUEZ TOQUICA ARYOLL ANDRES 2012 967,000
01973459 RODRIGUEZ TOQUICA ARYOLL ANDRES 2013 967,000
02272524 RODRIGUEZ VELANDIA FABIO ANDRES 2013 1,000,000
02137347 ROGELAS MEAT DE COLOMBIA 2012 1,000,000
02137347 ROGELAS MEAT DE COLOMBIA 2013 1,700,000
00418861 ROJAS CHAVES WILLIAM 2011 1,000,000
00418861 ROJAS CHAVES WILLIAM 2012 1,000,000
00418861 ROJAS CHAVES WILLIAM 2013 1,000,000
02227529 ROJAS CORTES LUZ ESPERANZA 2013 1,100,000
02119823 ROJAS GOMEZ LUZ DARY 2013 1,100,000
01455749 ROJAS GUZMAN MIGUEL IVAN 2012 300,000
01455749 ROJAS GUZMAN MIGUEL IVAN 2013 300,000
01305048 ROJAS HUERTAS MARIA NANCY 2013 960,000
02271179 ROMERO YEPES JEFFER ANDRES 2013 1,070,000
01571740 RONDON CIFUENTES CLAUDIA 2013 1,000,000
01766164 RUCINQUE CAJAMARCA FRANKI LEON 2013 12,565,000
02226483 RUIZ ARIAS LUZ MARINA 2013 1,300,000
01836135 RUIZ CARO ROBERTO CARLOS 2013 10,500,000
01262672 RUIZ CORREDOR EDWARD LEONARD 2013 1,000,000
01407933 RUIZ CORTES NICOLAS 2012 1,000,000
01407933 RUIZ CORTES NICOLAS 2013 1,000,000
02189463 RUIZ CUBILLOS OMAIRA 2013 3,000,000
01968002 RUIZ HUGOBERTO 2013 8,200,000
00670027 SAAVEDRA GONZALEZ HECTOR JULIO 2012 1,500,000
00670027 SAAVEDRA GONZALEZ HECTOR JULIO 2013 1,500,000
01057204 SAAVEDRA GUSTAVO 2012 1,000,000
01057204 SAAVEDRA GUSTAVO 2013 1,000,000
01368338 SAAVEDRA PARDO SEGUNDO EUTIMIO 2013 1,179,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2006 2,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2007 2,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2008 2,000,000
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01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2009 2,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2010 2,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2011 2,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2012 2,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2013 3,000,000
02104199 SAENZ GONZALEZ PRISCILA 2013 300,000
01586319 SAENZ RAMIREZ ANTONIO 2013 15,000,000
02269365 SAFU JEANS 2013 1,179,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2004 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2005 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2006 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2007 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2008 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2009 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2010 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2011 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2012 600,000
01323685 SAHAMUEL HERRERA ORLANDO 2013 600,000
02082801 SALA DE BELLEZA KAROL Y J. 2013 980,000
01535518 SALA INTERNET SHOPPING CENTER 2012 1,000,000
01535518 SALA INTERNET SHOPPING CENTER 2013 1,000,000
00695232 SALAMANCA CALDERON JESUS NICOLAS 2013 3,500,000
01437108 SALAS SOLANO JOSE ALBERTO 2013 20,000,000
01946000 SALAZAR JORGE ORLANDO 2013 3,000,000
01864083 SALAZAR MONTES MYRIAM CRISTINA 2013 1,179,000
02067006 SALSAMENTARIA LACTEOS Y VIVERES VILLA
ANGEL
2013 1,000,000
01985211 SANABRIA ORTIZ CLAUDIA ISABEL 2011 900,000
01985211 SANABRIA ORTIZ CLAUDIA ISABEL 2012 900,000
01985211 SANABRIA ORTIZ CLAUDIA ISABEL 2013 900,000
02207929 SANARTE GFK 2013 1,000,000
02204184 SANCHEZ CASTELLANO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01656836 SANCHEZ PEREZ HERMINSO 2008 816,000
01656836 SANCHEZ PEREZ HERMINSO 2009 816,000
01656836 SANCHEZ PEREZ HERMINSO 2010 816,000
01656836 SANCHEZ PEREZ HERMINSO 2011 816,000
01656836 SANCHEZ PEREZ HERMINSO 2012 816,000
01656836 SANCHEZ PEREZ HERMINSO 2013 1,000,000
01811613 SANCHEZ RAYO ROSALBA 2013 1,000,000
01881881 SANTAMARIA GAMBOA FELIX IGNACIO 2013 3,000,000
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02265327 SARABIA URBANO GLORIA MARIA 2013 1,000,000
01666671 SARMIENTO BAUTISTA JUAN VICENTE 2013 2,500,000
02110828 SARMIENTO DE AVILA BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01947469 SEGURA CAICEDO ANA DILIA 2012 800,000
01947469 SEGURA CAICEDO ANA DILIA 2013 800,000
01742602 SERRANO GALVIS PILAR 2012 1,000,000
01742602 SERRANO GALVIS PILAR 2013 8,000,000
02129249 SERRANO PRADA ERIKA LISET 2013 31,154,950
01836257 SERRANO SERNA CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01971528 SERVICIO DE CAFETERIA Y TELEFONO A1 2011 250,000
01971528 SERVICIO DE CAFETERIA Y TELEFONO A1 2012 250,000
01971528 SERVICIO DE CAFETERIA Y TELEFONO A1 2013 30,676,890
00861446 SERVICODIGOS LIMITADA 2013 92,500,000
00781296 SERVIFRENOS PINILLA 2013 800,000
01712521 SERVIKOREAJ C 2013 13,000,000
01523063 SIELTRIC 2013 1,500,000
01523060 SIERRA CASTILLO JULIO ROBERTO 2013 750,000
02272700 SIERRA JIMENEZ FABIO ANDRES 2013 3,000,000
00686263 SILVA AREVALO FLORENTINO 2013 3,600,000
01685700 SILVA LOPEZ MARIA INOCENCIA 2013 1,000,000
02129251 SIMA INGENIERIA 2013 2,000,000
01237661 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL REPRESENTACIONES PARIS
QUITO LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO EL
NOMBRE DE REPRESENTACIONES PARIS QUITO
LTDA C I
2012 327,694,930
01237661 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL REPRESENTACIONES PARIS
QUITO LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO EL
NOMBRE DE REPRESENTACIONES PARIS QUITO
LTDA C I
2013 189,747,753
02273707 SOLANO MORA BRENDA JULIANA 2013 1,179,000
02078078 SOLUCIONES BACK OFFICE S A S 2013 21,193,801
00344281 SOMBREROS JR 2013 2,000,000
01060992 SOTELO BARAJAS SANDRA LILIANA 2013 2,500,000
02145920 SOTO ALDANA LUZ ANDREA 2013 2,300,000
01612086 SOTO ALVARRACIN ROSA GILMA 2013 950,000
01838644 SOTO ZAPATA ANANIAS 2013 4,000,000
00652173 SUAREZ PRECIADO JOSE YESID 2013 1,179,000
01353191 SUAREZ VILLAMIL FREDY ALFONSO 2013 800,000
02110832 SUEÑOS EMANUEL 2013 1,000,000
01320640 SUMINISTROS CREDICASATEL 2013 993,000
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02129283 SUPER EXITOSO 2013 1,000,000
00600855 SUPERFIESTAS CASA DECORADORA 2013 30,000,000
02155801 SUPERMERCADO EL FARAON DISTRI FRUVER 2013 10,000,000
01484505 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE GORDILLO 2013 1,500,000
01428733 SUPERMERCADO LA MUÑECA 2013 800,000
01916279 SUPERMERCADO LISADA 2013 1,000,000
02247353 SUPERMERCADO LOREN SOFIA 2013 530,000
01800780 SUPERMERCADO SAN DIEGO M 2011 1,000,000
01800780 SUPERMERCADO SAN DIEGO M 2012 100,000
01800780 SUPERMERCADO SAN DIEGO M 2013 4,800,000
00994103 SUPERTIENDA EL GRAN CALDAS 2013 1,100,000
01826123 SUPERTIENDA LA MEJOR CALIDAD 2013 4,820,000
01897673 SURTIDORA DE AVES LA 22 J M 2013 1,000,000
01946001 SURTIVIVERES DE OCCIDENTE 2013 3,000,000
02067609 SYKLO.CO S.A.S. 2012 12,000,000
02067609 SYKLO.CO S.A.S. 2013 12,000,000
02025312 T&R INGENIERIA S A S CON SIGLA T & T
INGENIERIA S A S
2013 15,000,000
00514633 TALENTO GRAFICO 2013 1,000,000
01036023 TALLER DE BICICLETAS ALBERTO R 2013 1,000,000
01018509 TALLER INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ
MICROTECNIA
2013 1,178,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2002 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2003 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2004 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2005 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2006 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2007 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2008 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2009 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2010 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2011 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2012 400,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2013 400,000
02145687 TAPIAS FLOREZ EDGAR JHORDANO 2013 1,000,000
02193777 TAPIAUTOS JM 2013 1,179,000
02159159 TECNICELL RM 2013 1,179,000
02241822 TECNIMOTO V 2013 1,000,000
01531639 TECNIRED LIMITADA 2008 800,000
01531639 TECNIRED LIMITADA 2009 800,000
01531639 TECNIRED LIMITADA 2010 1,000,000
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01531639 TECNIRED LIMITADA 2011 1,000,000
01531639 TECNIRED LIMITADA 2012 1,000,000
01531639 TECNIRED LIMITADA 2013 1,000,000
02159192 TECNOAGRO MURCIA HOYOS S EN C 2013 60,000,000
01968005 TECNOELECTRICOS Y SERVICIOS HR 2013 1,760,000
01490804 TEJIDOS Y CONFECCIONES ANTONIO 2012 1,133,000
01490804 TEJIDOS Y CONFECCIONES ANTONIO 2013 1,179,000
01369461 TELECOMUNICACIONES LA 98 2013 4,000,000
02232895 TELECOMUNICACIONES WB 2013 1,070,000
01568604 TELEPUNTO ESTE 2013 1,100,000
02041361 TELLEZ CASTRILLON & SERRANO QUINCHE
ASOCIADOS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR
TAMBIEN CON LA SIGLA TC&SQ
2013 2,000,000
01181914 TELLEZ TELLEZ LUIS ERNESTO 2013 1,750,000
00524602 TENETRON ELECTRO MECANICA LTDA
TENETRON LTDA
2013 10,800,000
01759858 TENIS EVOLUTION 2013 1,000,000
01860810 TENJO RODRIGUEZ DIOSELINA 2013 990,000
01785347 TESILLO MANJARRES ALBERTO DEL CARMEN 2010 100,000
01785347 TESILLO MANJARRES ALBERTO DEL CARMEN 2011 100,000
01785347 TESILLO MANJARRES ALBERTO DEL CARMEN 2012 100,000
01785347 TESILLO MANJARRES ALBERTO DEL CARMEN 2013 1,000,000
01258184 TEXTILES ROSMERY 2013 1,700,000
01884163 THE BEER LOUNGE ZONA T LIMITADA 2013 425,117,716
01933828 THE BEER LOUNGE ZONA T LIMITADA 2013 425,117,716
02147869 TIENDA BUENA VISTA IPP 2012 500,000
02147869 TIENDA BUENA VISTA IPP 2013 500,000
01930331 TIENDA CONCHITA CAJICA 2013 600,000
01377719 TIENDA DE JESSON 2013 1,600,000
02264188 TIENDA DE MASCOTAS TOBIAS 2013 17,000,000
02074963 TIENDA ECONOMICA PAK 2012 1,000,000
02074963 TIENDA ECONOMICA PAK 2013 1,000,000
02069060 TIENDA HEIDY KATHERIN 2013 1,000,000
01134476 TIENDA LA MONA YENNY 2002 150,000
02265329 TIENDA MISCELANEA SAN PEDRO 2013 1,000,000
01241755 TOQUICA DE BARACALDO HILDA 2013 2,500,000
01851202 TORRES GOMEZ PEDRO ANTONIO 2013 2,000,000
01478977 TOVAR BELTRAN HOBER 2013 1,000,000
00856261 TRASLAVIÑA SILVA HELDA 2013 1,179,000




01915827 TRES INGENIERIA LTDA SIGLA 3
INGENIERIA LTDA
2011 12,000,000
01915827 TRES INGENIERIA LTDA SIGLA 3
INGENIERIA LTDA
2012 12,000,000
01915827 TRES INGENIERIA LTDA SIGLA 3
INGENIERIA LTDA
2013 12,000,000
01663553 TRUJILLO RIAÑO HUMBERTO 2013 11,304,000
02259557 UMBARILA PEÑA DIANA MARCELA 2013 800,000
02269315 UNIVERSO CERAMICO R Y R SAS 2013 10,000,000
01373156 URBINA RIVERA ENRIQUE 2013 3,000,000
02146621 V&V CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LTDA
SIGLA V&V CONSTRUDI LTDA
2013 1,000,000
01321279 VACA SALAVARRIETA CARLOS ANDRES 2012 5,000,000
01321279 VACA SALAVARRIETA CARLOS ANDRES 2013 10,000,000
01746799 VANEGAS OROZCO GREICY JASMIN 2011 800,000
01746799 VANEGAS OROZCO GREICY JASMIN 2012 800,000
01746799 VANEGAS OROZCO GREICY JASMIN 2013 800,000
02150986 VARELA NOVAL SAS 2013 165,064,000
01759856 VARGAS ARAQUE ADRIANA 2013 1,000,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2002 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2003 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2004 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2005 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2006 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2007 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2008 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2009 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2010 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2011 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2012 400,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2013 400,000
01573963 VARGAS CASTELLANOS PATRICIA 2012 100,000
01573963 VARGAS CASTELLANOS PATRICIA 2013 1,170,000
01952735 VARGAS COBOS RAMIRO 2013 1,400,000
00909918 VARGAS LA VERDE HILDEBRANDO 2012 1,000,000
00909918 VARGAS LA VERDE HILDEBRANDO 2013 1,000,000
01585210 VARGAS PRIETO RUBIELA ISABEL 2010 100,000
01585210 VARGAS PRIETO RUBIELA ISABEL 2011 100,000
01585210 VARGAS PRIETO RUBIELA ISABEL 2012 100,000
01585210 VARGAS PRIETO RUBIELA ISABEL 2013 1,179,000
02074960 VARGAS RINCON ANDRES 2012 1,000,000
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02074960 VARGAS RINCON ANDRES 2013 1,000,000
01821224 VARGAS SIERRA HERNANDO 2009 800,000
01821224 VARGAS SIERRA HERNANDO 2010 1,000,000
01821224 VARGAS SIERRA HERNANDO 2011 1,000,000
01821224 VARGAS SIERRA HERNANDO 2012 1,000,000
01821224 VARGAS SIERRA HERNANDO 2013 1,000,000
01539201 VARIEDADES EL VELERO 2013 1,030,000
01916371 VARIEDADES M.Y.A 2013 1,050,000
01741488 VEGA DELGADO LUIS GABRIEL 2008 1
01741488 VEGA DELGADO LUIS GABRIEL 2009 1
01741488 VEGA DELGADO LUIS GABRIEL 2010 1
01741488 VEGA DELGADO LUIS GABRIEL 2011 1
01741488 VEGA DELGADO LUIS GABRIEL 2012 1
01741488 VEGA DELGADO LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
01590798 VELANDIA CASTRO HILDA MARIA 2012 1,133,000
01590798 VELANDIA CASTRO HILDA MARIA 2013 1,179,000
01099197 VELANDIA SERGIO ALONSO 2013 800,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2007 500,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2008 500,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2009 500,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2010 500,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2011 500,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2012 500,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2013 500,000
00730331 VENTA DE CARNES TAURUS 2013 2,000,000
02117590 VERNAZA LAVERDE DIANA EDILMA 2012 1,020,000
02117590 VERNAZA LAVERDE DIANA EDILMA 2013 1,020,000
00686265 VETERINARIA SILVA 2013 3,600,000
02170572 VIACOLTEX TRANS SAS 2013 18,661,000
02251586 VILLALOBOS DE VILLALOBOS MARIA NEL 2013 1,000,000
02251504 VILLALOBOS VILLALOBOS JOHN GERARDO 2013 1,000,000
00794696 VILLAMIL RODRIGUEZ ANTONIO GERMAN 2013 1,000,000
01142173 VILLAMIZAR ARIZA JAIME 2013 39,936,000
00456717 VINOTINTO RESTAURANTE CAFE 2013 1,680,000
01864090 VISION CRISTAL PLUS 2013 1,179,000
01918084 VISION SPORT GGOD 2013 6,600,000
02056022 VISUAL TOGAS 2013 1,000,000
01957575 VR CONSTRUCTORES S A S 2011 3,000,000
01957575 VR CONSTRUCTORES S A S 2012 3,000,000
01957575 VR CONSTRUCTORES S A S 2013 3,000,000
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01131181 WOMAN STORE`S 2013 550,000
01586321 XIAN TEAM CABLES Y ACCESORIOS 2013 15,000,000
01895733 YAÑEZ RUEDA ISAIAS 2011 1,000,000
01895733 YAÑEZ RUEDA ISAIAS 2012 1,000,000
01895733 YAÑEZ RUEDA ISAIAS 2013 1,000,000
01086474 YUNITEX 2013 5,000,000
01929866 YUNITEX 1 2013 3,000,000
01261115 ZAMORA GARCIA TERESA 2012 500,000
01261115 ZAMORA GARCIA TERESA 2013 500,000
01517518 ZAPATA DIAZ ADRIANA 2012 50,000
01517518 ZAPATA DIAZ ADRIANA 2013 50,000
01916369 ZARATE MARIN MARILINDELIA 2013 1,050,000
02129276 ZARATE RUEDA JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
02027605 ZARELA S A S 2013 2,500,000
02051658 ZHAE SOLUTIONS SAS 2011 4,000,000
02051658 ZHAE SOLUTIONS SAS 2012 2,771,173
02051658 ZHAE SOLUTIONS SAS 2013 5,556,146
02147148 ZINGO IDEAS QUE TRANSFORMAN 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02050969 AVE MARIA PEREIRA SAS 2013 1,600,000 30/10/2013
01532924 MAHECHA CARDENAS JOSE
ABELARDO
2009 0 31/10/2013
01532924 MAHECHA CARDENAS JOSE
ABELARDO
2010 0 31/10/2013
01532924 MAHECHA CARDENAS JOSE
ABELARDO
2011 0 31/10/2013
01532924 MAHECHA CARDENAS JOSE
ABELARDO
2012 0 31/10/2013
02227875 COMIDAS RAPIDAS LINARES 2013 1,010,000 01/11/2013
01218836 DAZA ZABALETA FRANKLIN JOSE 2012 1,600,000 01/11/2013
01218836 DAZA ZABALETA FRANKLIN JOSE 2013 1,650,000 01/11/2013
02227869 LINARES GUEVARA MARIA
BRICEIDA
2013 1,010,000 01/11/2013
01663755 MUÑOZ SANCHEZ DORIS 2012 6,500,000 01/11/2013
01663755 MUÑOZ SANCHEZ DORIS 2013 6,500,000 01/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00366378 EDESSA S A S 2013 15,000,000 31/10/2013
00703036 MORENO BARRERA JOSE ANGEL 2013 1,000,000 01/11/2013
00703037 MORENO BARRERA JOSE ANGEL 2013 1,000,000 01/11/2013
02149253 RODRIGUEZ CARRILLO
ASOCIADOS S A S
2013 193,565,902 01/11/2013
02108724 BARBOSA GUIZA LAURA 2013 700,000 02/11/2013
00304027 CHAPARRO VALDERRAMA ALVARO 2013 5,000,000 02/11/2013
00304028 CHAPARRO VALDERRAMA ALVARO 2013 5,000,000 02/11/2013
01757905 EURO TRANSPORTES Y
AGREGADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 7,937,000 02/11/2013
01757905 EURO TRANSPORTES Y
AGREGADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 7,937,000 02/11/2013
01757905 EURO TRANSPORTES Y
AGREGADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 7,937,000 02/11/2013
01757905 EURO TRANSPORTES Y
AGREGADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 7,937,000 02/11/2013
01621573 INK LASERJET LTDA 2012 800,000 02/11/2013
01621573 INK LASERJET LTDA 2013 800,000 02/11/2013
01756310 OSEOMEDIQ E U - EN
LIQUIDACION
2009 1,241,000 02/11/2013
01756310 OSEOMEDIQ E U - EN
LIQUIDACION
2010 1,125,000 02/11/2013
01756310 OSEOMEDIQ E U - EN
LIQUIDACION
2011 1,125,000 02/11/2013
01756310 OSEOMEDIQ E U - EN
LIQUIDACION
2012 1,125,000 02/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INVERSIONES ALMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 00026574 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ SARMIENTO..
 
COSMEPLAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2624    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00026575 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A  MAUREL LAURENT JACQUES AIME.
 
L V COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9899    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00026576 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A PABLO DE LA TORRE CUELLAR. REGISTRO NO. 9966.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1938    DEL 21/08/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00026577 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA MILENA DÍAZ MARTÍNEZ ( REG 00022921).
 
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2625    DEL
28/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00026578 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAUREL LAURENT JACQUES AIME..
 
COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3730    DEL
22/10/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.





5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
OFICINA CC. SANTAFE BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 879     DEL
17/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 00228138 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS ACTA  No. 879     DEL
17/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 00228139 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
CER GRAFICA MEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228140 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  DAVID
ANDRES CASTELLANOS VILLALOBOS.
 
CIGARRERIA 110 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228141 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ASTRID
MEDINA..
 
PRINCETON INTERNATIONAL HOLDINGS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00228142 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
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REGARES S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228143 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ASERCA AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00228144 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sinnum  DEL
08/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00228145 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00228146 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
INTEGRADOS LOGISTICOS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00228147 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL:MARISOL VELAZQUEZ MORENO.
 
TRAC DIESEL LTDA ACTA  No. 007     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228148 DEL LIBRO 06. DECRETA
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APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
TRAC DIESEL LTDA ACTA  No. 007     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228149 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
ORATE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228150 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PATRICIA SIMANCA.
 
SOGOMI ENERGY CORPORATION ACTA  No. 17      DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228151 DEL LIBRO 06.
NOMBRA MANDATARIO GENERAL Y SUPLENTE..
 
GENTE ESTRATEGICA CENTRO DE FORMACION PARA EL TRABAJO LTDA ACTA  No. 36
DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00228152 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
DISTRIBUCIONES LGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228153 DEL LIBRO 06.
GALVIS ORTEGA EDGAR LIBARDO CEDIO A TITULO GRATUTITO 50% DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A YAMIR GIHOVANY BERNAL HERNANDEZ.
 
CARNES EL NOGAL EL PAISANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228154 DEL
LIBRO 06. CIRO ANTONIO DIAZ VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
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LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE ARMANDO SUAREZ URREA..
 
INSTALGAS T B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228155 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ROBINSON ARIAS..
 
ALKSHIRE S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5784    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228156 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA..
 
PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI NO 6 ACTA  No. 107     DEL 05/01/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00228157 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
DISTRICARGO OPERATIONS S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00228158 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
TIENDA DIVA (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 02386   DEL 17/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228159 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESION DE MARCOS ZAMBRANO RIAÑO, SE ADJUDICO EL




FOUR SEASONS TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228160 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: OLGA PUENTES..
 
BANCOLOMBIA CIUDADELA EMPRESARIAL CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00228161 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
BANCOLOMBIA SANTA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 00228162 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA
.
 
DISTRISERVICES S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228163 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL..
 
LA TIENDA MARCOS P. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228164 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLARA INES ROLDAN .
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BACANISIMO BRASA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228165 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR LOPEZ LUIS ANTONIO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SEÑORA  MARIA EULICE LOPEZ BERMUDEZ..
 
PANADERIA EL RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228166 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DANIEL
CAMPOS GOMEZ..
 
PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00228167 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
AERO-PHOTO (1961) INC ESCRITURA PUBLICA  No. 3462    DEL 31/10/2013,  NOTARIA
5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228168 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE AUMENTO EL CAPITAL  ASIGNADO A
LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
RISTORANTE IL VESUVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228169 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUILLERMO GOMEZ MERLANO..
 
MARMARAS RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228170 DEL
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LIBRO 06. MORALES MUÑOZ CESAR AUGUSTO DECE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELVIA GALEANO MUÑOZ.
 
MARMARAS RESTAURANT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228171 DEL
LIBRO 06. GRISALES ALVAREZ HERNAN ALONSO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELVIA GALEANO MUÑOZ
.
 
CIGARRERIA BABACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228172 DEL LIBRO 06.
GARCIA MORENO BLANCA YOLANDA VENDE EL 50%  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NINI JOHANNA VERA CRUZ.
 
CIGARRERIA BABACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228173 DEL LIBRO 06.
GARCIA MORENO BLANCA YOLANDA VENDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE JUAN PABLO JIMENEZ CASTIBLANCO.
 
CARNES Y VERDURAS EL MINERO N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00228174 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA CORREA SANCHEZ CATHERINE CEDIO A
TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A CAROLINA
SANCHEZ GERENA..
 
ASIA CHINA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228175 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CRUZ
MARINA PEREZ .
 
JOYERIA CALIMA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228176 DEL
LIBRO 06. AGUDELO DIAZ GUSTAVO CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE RICARDO ORJUELA SALINAS.
 
CLUB DE AJEDRES EMANUEL L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00228177 DEL
LIBRO 06. HOYOS AREVALO OMAR ENRIQUE CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABIO ANDRES RUIZ ACOSTA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01603614 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL COUNTRY PLAZA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603615 DIA: 5 MATRICULA: 02354523 RAZON SOCIAL: SUSTENTAR
SOLUCIONES VERDES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603616 DIA: 5 MATRICULA: 02354523 RAZON SOCIAL: SUSTENTAR
SOLUCIONES VERDES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603617 DIA: 5 MATRICULA: 01334306 RAZON SOCIAL: SUMI RET LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603618 DIA: 5 MATRICULA: 01648470 RAZON SOCIAL: OMEGA
SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603619 DIA: 5 MATRICULA: 01648470 RAZON SOCIAL: OMEGA
SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603620 DIA: 5 MATRICULA: 02316693 RAZON SOCIAL: F&M
INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603621 DIA: 5 MATRICULA: 02334283 RAZON SOCIAL: THE MERKCOM
COMPANY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603622 DIA: 5 MATRICULA: 02334283 RAZON SOCIAL: THE MERKCOM
COMPANY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603623 DIA: 5 MATRICULA: 02345931 RAZON SOCIAL: AGENCY GLOBAL
LOGISTIC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603624 DIA: 5 MATRICULA: 02345931 RAZON SOCIAL: AGENCY GLOBAL
LOGISTIC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603625 DIA: 5 MATRICULA: 02317440 RAZON SOCIAL: ADN GRUPO
GRAFICO IMPRESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603626 DIA: 5 MATRICULA: 02122588 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS




INSCRIPCION: 01603627 DIA: 5 MATRICULA: 02377957 RAZON SOCIAL: LT INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603628 DIA: 5 MATRICULA: 02377957 RAZON SOCIAL: LT INVERSIONES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603629 DIA: 5 MATRICULA: 01803591 RAZON SOCIAL: CONSORCIO
BURKHARDT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603630 DIA: 5 MATRICULA: 00336837 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
MONTHELIER SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603631 DIA: 5 MATRICULA: 02341437 RAZON SOCIAL: MALCO
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603632 DIA: 5 MATRICULA: 02341437 RAZON SOCIAL: MALCO
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603633 DIA: 5 MATRICULA: 01534447 RAZON SOCIAL: LANGUAGE LOUNGE




INSCRIPCION: 01603634 DIA: 5 MATRICULA: 02373773 RAZON SOCIAL: BARRON VIEYRA
INTERNATIONAL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603635 DIA: 5 MATRICULA: 02373773 RAZON SOCIAL: BARRON VIEYRA
INTERNATIONAL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603636 DIA: 5 MATRICULA: 02325953 RAZON SOCIAL: ESMICOL
ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603637 DIA: 5 MATRICULA: 02325953 RAZON SOCIAL: ESMICOL
ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603638 DIA: 5 MATRICULA: 02331349 RAZON SOCIAL: LEON & CORREDOR
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603639 DIA: 5 MATRICULA: 02331349 RAZON SOCIAL: LEON & CORREDOR




INSCRIPCION: 01603640 DIA: 5 MATRICULA: 00218755 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AJEN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603641 DIA: 5 MATRICULA: 02299861 RAZON SOCIAL: LINKRED
INGENIERIA DISEÑO Y MONTAJE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603642 DIA: 5 MATRICULA: 02299861 RAZON SOCIAL: LINKRED
INGENIERIA DISEÑO Y MONTAJE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603643 DIA: 5 MATRICULA: 02368099 RAZON SOCIAL: REGEQUIP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603644 DIA: 5 MATRICULA: 02368099 RAZON SOCIAL: REGEQUIP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603645 DIA: 5 MATRICULA: 02048134 RAZON SOCIAL: IPS SOCIEDAD
MEDICA INTEGRAL SALUD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603646 DIA: 5 MATRICULA: 01794611 RAZON SOCIAL: GRAFITECNICA




INSCRIPCION: 01603647 DIA: 5 MATRICULA: 02315775 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
GRASAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603648 DIA: 5 MATRICULA: 02315775 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
GRASAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603649 DIA: 5 MATRICULA: 01421021 RAZON SOCIAL: FIBTEX  SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603650 DIA: 5 MATRICULA: 01421021 RAZON SOCIAL: FIBTEX  SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603651 DIA: 5 MATRICULA: 02245827 RAZON SOCIAL: ZAMBRANOGROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603652 DIA: 5 MATRICULA: 02245827 RAZON SOCIAL: ZAMBRANOGROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603653 DIA: 5 MATRICULA: 02338425 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01603654 DIA: 5 MATRICULA: 02338425 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
KAMIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603655 DIA: 5 MATRICULA: 02093955 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS M & C SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603656 DIA: 5 MATRICULA: 02093955 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS M & C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603657 DIA: 5 MATRICULA: 02275443 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENTAL
AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603658 DIA: 5 MATRICULA: 02275443 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENTAL
AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603659 DIA: 5 MATRICULA: 02377169 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
OPERADORA P & P SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603660 DIA: 5 MATRICULA: 02377169 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA




INSCRIPCION: 01603661 DIA: 5 MATRICULA: 02363836 RAZON SOCIAL: TECKO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603662 DIA: 5 MATRICULA: 02363836 RAZON SOCIAL: TECKO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603663 DIA: 5 MATRICULA: 02377155 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALIMENTICIAS P & P SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603664 DIA: 5 MATRICULA: 02377155 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALIMENTICIAS P & P SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603665 DIA: 5 MATRICULA: 01979663 RAZON SOCIAL: WINGS AIRWAYS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603666 DIA: 5 MATRICULA: 01979663 RAZON SOCIAL: WINGS AIRWAYS S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603667 DIA: 5 MATRICULA: 02227328 RAZON SOCIAL: MAQUET COLOMBIA




INSCRIPCION: 01603668 DIA: 5 MATRICULA: 02227328 RAZON SOCIAL: MAQUET COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603669 DIA: 5 MATRICULA: 02328600 RAZON SOCIAL: EJ CONSTRUCTORA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603670 DIA: 5 MATRICULA: 02328600 RAZON SOCIAL: EJ CONSTRUCTORA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603671 DIA: 5 MATRICULA: 02339514 RAZON SOCIAL: SANABRIA GOMEZ
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603672 DIA: 5 MATRICULA: 02339514 RAZON SOCIAL: SANABRIA GOMEZ
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603673 DIA: 5 MATRICULA: 02054316 RAZON SOCIAL: ECOGLOBAL
SURVEYING LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603674 DIA: 5 MATRICULA: 02054316 RAZON SOCIAL: ECOGLOBAL




INSCRIPCION: 01603675 DIA: 5 MATRICULA: 01519110 RAZON SOCIAL: SERVICE &
QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603676 DIA: 5 MATRICULA: 01519110 RAZON SOCIAL: SERVICE &
QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603677 DIA: 5 MATRICULA: 02377612 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y
COMERCIO HB SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603678 DIA: 5 MATRICULA: 02377612 RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y
COMERCIO HB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603679 DIA: 5 MATRICULA: 02337966 RAZON SOCIAL: UNION NAVAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603680 DIA: 5 MATRICULA: 02337966 RAZON SOCIAL: UNION NAVAS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603681 DIA: 5 MATRICULA: 02380349 RAZON SOCIAL: AKRO LEGAL




INSCRIPCION: 01603682 DIA: 5 MATRICULA: 02380349 RAZON SOCIAL: AKRO LEGAL
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603683 DIA: 5 MATRICULA: 02054174 RAZON SOCIAL: DILAC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603684 DIA: 5 MATRICULA: 02054174 RAZON SOCIAL: DILAC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603685 DIA: 5 MATRICULA: 02184913 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603686 DIA: 5 MATRICULA: 02184913 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA Y





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EDITORIAL CARRERA 7A S A S OFICIO  No. 2652    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 50
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137277
DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PRISERCO S A S OFICIO  No. 3465    DEL 31/10/2013,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137278 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES OFICIO  No. 231756  DEL 28/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137279 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES VANETO Y CIA S EN C OFICIO  No. 2621    DEL 08/10/2013,  JUZGADO 2
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137280 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE DE LAS CUOTAS DE CAÑON ARTUNDUAGA VANESA .
 
CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES OFICIO  No. 231756  DEL 28/10/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137281 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
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CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES LTDA OFICIO  No. 231756  DEL 28/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00137282 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES LTDA OFICIO  No. 231756  DEL 28/10/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00137283 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIA AGROPECUARIA PLUMA BLANCA E U - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3503
DEL 01/11/2013,  JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00137284 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS DE JUAN  DE JESUS PEREZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GANADERIA TALAVERA DE LA REINA LTDA PERO PODRA UTILIZAR PARA TODOS SUS ACTOS
DE COMERCIO E IDENTIFICARSE LEGALMENTE CON LA SIGLA TALAVERA DE LA REINA
OFICIO  No. 02303   DEL 02/10/2013,  JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137285 DEL LIBRO 08. [ DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE MOLINA PUENTES MILLER GILBERTO EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.LIMITE DE LA MEDIDA $50000000.
 
LOURDES EJECUTIVO.COM OFICIO  No. 231662  DEL 28/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.




JULIO ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ OFICIO  No. 1519    DEL 21/10/2013,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137287 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
VARIEDADES LA 13 CACHARRERIA OFICIO  No. 03967   DEL 29/09/2013,  JUZGADO 68
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137288
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERIO DE LA
REFERENCIA. .
 
MILANO REAL PUNTO DE VENTA AUTO  No. sin num DEL 30/07/2012,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137289 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REG. 00137235 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE CON LA PROVIDENCIA INSCRITA SE CONFIRMA EMBARGO INSCRITO
MEDIANTE REG. 00137094 DEL LIBRO VIII..
 
GYM FACTORY SPORT OFICIO  No. 231662  DEL 28/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137290 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
IND MET LTDA OFICIO  No. 02634   DEL 30/10/2013,  JUZGADO 3 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137291 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GILMARPEZ LIMITADA OFICIO  No. 2295    DEL 21/10/2013,  JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137292 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LUIS FERNANDO GIL
GIL. LIMITE DE LA MEDIDA $120.000.000.
 
HAMBURGUESAS VICTOR TODO EN COMIDAS RAPIDAS OFICIO  No. 809     DEL
25/10/2013,  JUZGADO 20 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00137293 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AGENCIA DE ADUANAS INTER STAFF S EN C S NIVEL 1 OFICIO  No. 2151    DEL
05/11/2013,  JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137294 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE RICO SALAZAR LILIANA MARCELA, PARDO
SALAZAR ANDRES FELIPE Y PARDO SALAZAR MELIZA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANEAMIENTO INTEGRAL PARA EL MEDIOAMBIENTE S A ESP SIMAM S A ESP OFICIO  No.
1653    DEL 06/05/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137295 DEL LIBRO 08. SE ORDENO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER REG. 00110564).
 
T C IMPRESORES LTDA OFICIO  No. 2173    DEL 30/10/2013,  JUZGADO 13 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137296 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE CIFUENTES FETIVA ALEXANDER EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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DINASFALTOS OFICIO  No. 234842  DEL 31/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137297 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. OFICIO  No. 0592    DEL 21/06/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137298 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA 8VER REG. 00134539).
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DORA JANETH OFICIO  No. 1270    DEL 17/09/2013,
JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00137299 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMINETO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. OFICIO  No. 0592    DEL 21/06/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137300 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER REG. 134522).
 
HUMANA VIVIR S.A. EPS OFICIO  No. 0592    DEL 21/06/2013,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00137301
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (VER REG. 134537).
 
HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. OFICIO  No. 0592    DEL 21/06/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
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00137302 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER REG. 00134538).
 
HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. OFICIO  No. 0592    DEL 21/06/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00137303 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER REG. 00134527).
 
CANDY MARKET GLOBAL OFICIO  No. 1345    DEL 30/09/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CONSTRUCCIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS RYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
GDC DIGITAL CINEMA NETWORK   COLOMBIA   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 01778742 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL .
 
PROYECTAR JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778743
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GRUPO MURCIANOSSA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AZZURRISSIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778745 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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FERNANDO ARENAS E HIJOS Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778746 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOBILIARIA EXPORMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778747
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
T CONECTAMOS INGENIERIA & TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 003     DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOTELES INNOVA SAS ACTA  No. 015     DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778749 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
HOTELES INNOVA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778751 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO..
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PERFUMERIA COSMETICOS Y FARMACEUTICOS LIMITADA SIGLA PERCOSFAR LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 6617    DEL 24/10/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778752 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA Y MODIFICO
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ALDANA Y CEDEÑO ABOGADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778753 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRINCIPAL) Y SUPLENTE.
 
ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 004     DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GRUPO CIMA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, LA
ADMON Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD HAN RESUELTO DE COMUN ACUERDO EN
DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR DARIO CUERVO GONZALEZ..
 
GUGLINGEN INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778756 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADMINISTRACIONES Y ACTIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL
01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778757 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS:MODIFICO NOMBRE, TRASLADO SU
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DOMICILIO A CALI, FIJO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO , FIJO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. . REF TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ..
 
BIOTOSCANA COLVEH 1  S A S ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778758 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA ANDINA DE INMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778759 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARUTEX PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778760 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COORDINADORA NACIONAL DE GAS S.A.S. ACTA  No. 033     DEL 15/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778761 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE
FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA MODIFCIA OBJETO FIJO CAPITAL AUTOROZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
E & E CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778762 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MEDIACENTRO GROUP S.A.S ACTA  No. 10      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778763 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778764 DEL
LIBRO 09. ACEPTO LA RENUNCIA DE: ANGULO SANCHEZ JAIME MAURICIO  COMO
REPRESENTANTE LEGAL, ALCANTARA JOSE CARLOS COMO PRIMER SUPLENTE DEL REP LEGAL
,ESCOBAR GIRALDO JUAN MARIO COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL , Y
TOVAR IBAGOS NATALIA ANDREA COMO TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGHAL.
 
CONTRATISTAS JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778765 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778766 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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TORO LOVE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778767 DEL LIBRO 09.
LONDOÑO REYES JUANA CATALINA RENUNCIA COMO  MIEMBRO SUPLENTE PRIMER RENGLON DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE( INSCRIPCION PARCIAL
POR FALTA DE ACEPTACIÓN DEL REPRESENTENTE LEGAL PRINCIPAL).
 
E KULKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PAB TRANSPORTES & LOGISTICA SAS ACTA  No. 007     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DAVIDA ALIMENTOS NATURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778771 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AQUATHERM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
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01778772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ELITE ELECTRONICS S A S ACTA  No. 06      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778773 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROYECTOS INVERSIONES CONSTRUCCIONES LIMITADA Y SU SIGLA SERA PROICO LTDA ACTA
 No. 05      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOLAR INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 3       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
JANCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778776 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOEXMIN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778777 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO..
 
GUNVOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778778 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GUNVOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 18      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778779 DEL




G2O CONSULTANTS SAS ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SABRE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
LUXOR SECURITY VEHICLES LTDA ACTA  No. 006     DEL 09/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778782 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
HEMATO ONCOLOGOS ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3451    DEL 23/10/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778783 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
D & C - DISEÑO Y ACABADOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVEST LATAM COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778785 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGA PARA ASUNTOS JUDICIALES).  LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
P&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO ADCIONAL..
 
BEZIER DISEÑO Y ARQUITECTURA TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA IDEAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES I S I S.A.S. ACTA  No. 04
 DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778788 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CARNES FRIAS COLOMBIANITA LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
SOCIAL O SIGLA CAFRICOL LTDA ACTA  No. 028     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778789 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CARNES FRIAS COLOMBIANITA LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
SOCIAL O SIGLA CAFRICOL LTDA ACTA  No. 29      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778790 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A ACTA  No. 83      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
OCAP S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778792 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
G M CARPINTEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778793
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE .
 
INVEST LATAM COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778794 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPERSENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPERSENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INTERPETROL CONSULTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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GB GLASS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
PARAPYMES S A ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CORPORACION BUENA ONDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778799 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BIOTOSCANA COLVEH 2 S A S ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
RIVER GOLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778801 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
TRASTEOS SINDEMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778802
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VILLA PERMACULTURAL MAHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778804 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SERVIFONTIBON LA 22 S A S ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
MINERIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA MININCOL S A S
ACTA  No. 31      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778806 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VIAJES CON AROMA DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778807
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
OYEA SAS ACTA  No. 7       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778808 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE R.L..
 
SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S ACTA  No. 12      DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778809
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ACERTAR POLIGRAFO V.S.A S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1825    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778810 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LA TRIGALEÑA LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778811 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5 (CESIONES DE CUOTAS). .
 
COMERCIALIZADORA REMA LTDA ACTA  No. 23      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778812 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PRINCIPAL.
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LA TRIGALEÑA LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778813 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS. .
 
LA TRIGALEÑA LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778814 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS. .
 
INVERSIONES VALLASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778815
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE (DEL GERENTE GENERAL) .
 
DATACOURRIER SAS ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE E INSCRIPCION PARCIAL DEL
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL POR FALTA DE ACEPTACION..
 
ACERTAR POLIGRAFO V.S.A S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 1825    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778817 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL




BIOTOSCANA COLVEH 3 S A S ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BIOESTUDIOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 18/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778819 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL ,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL,  REFORMA
VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE GENERAL Y SU
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD ESPLENDOR LTDA ACTA  No. 07      DEL 09/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
JEM SUPPLIES SAS ACTA  No. 009     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FONNEGRA GERLEIN S.A. ACTA  No. 44      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
DISTRIBUCIONES  2009 S.A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778823
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
HIERROS Y PERFILES FD SAS ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778824 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA VIGENCIA, REFORMA CAPITAL, S.R.L. Y
FACULTADES. NTO DE R.L.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIPS Y BARNICES NITROCELULOSICOS DE
COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778825 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OSSA & RESTREPO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778826
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
GNE SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778827 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TORRES CONSTRUYE S A S ACTA  No. 5       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778828 DEL




CITY WASH LTDA CON SIGLA CTW LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5840    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778829 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CITY WASH LTDA CON SIGLA CTW LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5840    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778830 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CITY WASH LTDA CON SIGLA CTW LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778831 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
JENFLEX SAS ACTA  No. 4       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778832 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
ICEE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778833 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SEGURIDAD INTEGRAL Y VIGILANCIA DE COLOMBIA LTDA SIVICO LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 3026    DEL 15/05/1998,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778834 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ASESORIAS CONSULTORIAS Y PROYECTOS SERPRO SAS ACTA  No. 004     DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
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BAJO EL No. 01778835 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
P S I PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
COPPER GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778837 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
M&C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
 
AM CARGA SUPREMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 19/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778839 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
 
ASPEN COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778840 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ASPEN GLOBAL INCORPORATED (SOCIEDAD
EXTRANEJRA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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EXTINTORES PROTECCION FULL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778841 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TELEVIDEO S A ACTA  No. 74      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE ANA MARGARITA RODRIGUEZ POSADA EN REEMPLAZO DE DURAN BUSTOS
RODRIGO ANTONIO COMO MIEMBRO DE J.D. .
 
POWER STRUCTURES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778843
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES GERENTES A Y B.
 
FLORES EL TANDIL SAS ACTA  No. 003     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778844 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
R B DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778845 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL TOPOGRAFICA Y DE RECURSOS HIDRAULICOS
S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778846 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUICK SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA ARGUELLO PRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AXURE  TECHNOLOGIES SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4867    DEL 18/10/2013,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778849 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13, 18, 23, 24
CONVOCATORIA, 28,34, 36, 37, 38, 38A, 37A, 39, 41, 43 Y 50, MODIFICO
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ORQUIDEAS DE LOS ANDES S A S ACTA  No. 5       DEL 30/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778850 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELSTER SOLUCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3506    DEL 23/10/2013,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778851 DEL LIBRO 09. Y
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ESCRITURA ACLARATORIA NO 3826 DE LA NOTARIA 51. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTA.
 
CEMENTOS ATLAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1033    DEL 23/10/2013,  NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778852 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:54( MODIFICO LA
COMPOSICION DE LA JD).
 
ABCONTROL INGENIERIA SAS ACTA  No. 17      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778853 DEL
LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
RCR INGENIERIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778854 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES KOA SOCIEDAD ANONIMA SIENDO SU SIGLA KOA S A ACTA  No. 013     DEL
01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778855 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SINTURA MARTINEZ PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GAMAR S A S ACTA  No. 11      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778857 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 7 (DERECHO
QUE CONFIERE LAS ACCIONES), ART. 8 (NATURALEZA  DE LAS ACCIONES) ART. 10
(CLASES Y SERIE DE ACCIONES) ART. 18 (SITUACIONES ESPECIALES Y CONSERVACION
DEL PATRIMONIO) ART. 33 (REGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORIAS DECISIORIAS).
 
ANDINA DE LAMINAS Y PERFILES S A S ACTA  No. 6       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778858 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORQUIDEAS ROYAL S.A ACTA  No. 48      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778859 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL. VER REGISTRO 01778687..
 
CEMENTOS ATLAS S A ACTA  No. 24      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778860 DEL LIBRO 09.
ACEPTO LA RENUNCIA DE GARCIA MUENTES EDUARDO ENRIQUE JOSE COMO SEGUNDO RENGLON
PPAL Y DE ARANGO CORRALES CAROLINA COMO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ECO ESTERILIZACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778861 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS ACTA  No. 03      DEL 01/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778862 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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HERNANDEZ & RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERNETE Y SUPLENTE.
 
CORRUPACK S.A.S ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 26      DEL 04/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778865 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
WE ARE ONE SAS ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778866 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
AGROPECUARIA CARABAO S.A.S ACTA  No. 20      DEL 01/02/2011,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778867 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, MODIFICA OBJETO,
VIGENCIA, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. (COMPILA ESTTUTOS). NOMBRAMIENTO DE
GERENTE VITALICIO, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE NO VITALICIO. REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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A G U Y CIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778868 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  QUEDO REMANENTE DE $4.000.000.
 
NOGACEL  S A S ACTA  No. 16      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778869 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
COLOMBIATECH PRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y GERENTE SUPLENTE..
 
QUALITY PRACTICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778871 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
TRADE FOR TIC S.A.S ACTA  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778872 DEL LIBRO 09.
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
KLEBER ENGEL & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3070    DEL 22/10/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778873 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
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CAPITAL LAW GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778874 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TUATARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRADE FOR TIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778876 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MISCELANEAS MARIACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778877
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERNETE Y SUPLENTE.
 
S & B SALES OUTSOURCING S A S ACTA  No. 03      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. VER REGISTRO 01773199.
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P ACTA  No. 23      DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.




GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P ACTA  No. 28      DEL 29/10/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778880
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DOWNING TEAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778881 DEL
LIBRO 09. SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ENCUENTRA POR LEY OBLIGADA A TENERLO.
.
 
AGRICOLA OPORTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778882 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INGENIERIA PREDICTIVA S A S ACTA  No. 02      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778883 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PUBLIMARK AR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778884 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PERNINE LTDA ACTA  No. 26      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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JAQ CUBIERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778886 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NOVO GROUP S. A. ACTA  No. 02      DEL 31/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( SUBGERENTE).
 
SOLUTION INJECTION TRUCK ELECTRONICS CD LTDA ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778888
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DE LA HUERTA A LA MESA S A S ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SOLUTION INJECTION TRUCK ELECTRONICS CD LTDA ACTA  No. 1       DEL 16/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778890
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CARSARAR S A S ACTA  No. 6       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GRANVANGUARDIA S A ACTA  No. 009     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778892 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y (ADICCION ACTA
ACLARATORIA APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION) VER REGISTRO 01778064
LIBRO 09.
 
GENESE ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUINITRON S.A.S. ACTA  No. 020     DEL 04/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778894 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
(COMPILA). NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ROMERO AMAYA INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778895 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROMERO AMAYA INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778896 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRINTOGLASS S A S ACTA  No. 13      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778897 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 26/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778898
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SCHREDER COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778899 DEL LIBRO 09. FERNANDO GAVIRIA SANTA PRESENTO RENUNCIA LA CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE).
 
INGETECOL END S A S ACTA  No. 3       DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778900 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INREDCO SAS ACTA  No. 17      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778901 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
POLYCELT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778902 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
PRODAR COLOMBIANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778903 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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MASCOTAS MAS TU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778904 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MASCOTAS MAS TU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 08/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TORTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS ACTA  No. 04      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO CANTOR S A S ACTA  No. sin num DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE GENERAL .
 
INGENIERIA DEL TERCER MILENIO S A ACTA  No. 78      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778909 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
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BLESS KITCHEN SAS ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778910 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BLESS KITCHEN SAS ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778911 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESTAMPAR DE COLOMBIA S A ACTA  No. 07      DEL 01/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778912 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
INGENIERIA DEL TERCER MILENIO S A ACTA  No. 79      DEL 03/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PIZANO PONCE DE LEON E U ACTA  No. 0012    DEL 02/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778914 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONEJO EL GAZAPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ONACCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778916 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CANDICOLOR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA SIGLA
CANDICOLOR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778917 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DIAGNOSTICOS MOLECULARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778918 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
DISTRIBUIDORA NOGAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2619    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778919 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
GERMINA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 0001    DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778920 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
CONTINENTAL BUS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 4973    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778921 DEL LIBRO 09.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y MODIFICA OTROS ARTS..
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REBCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778922 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
UNIAGUAS SA E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778923 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA: MATEO JARAMILLO
GARCES.
 
INVERSIONES DESARROLLOS Y PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01778924 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA NEVAFRESH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
LIEVANO Y CIA. S. EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2666    DEL 31/10/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778926 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOSUPPLY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/05/2012,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778927 DEL LIBRO
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09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERNETE).
 
IGB WORLD TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778928
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEDAM SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778929
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
STONE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 030     DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778930 DEL
LIBRO 09. AMPLIO OBJETO SOCIAL..
 
TESLA EXPLORATION COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778931 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ASPEN COLOMBIANA SAS ACTA  No. 02      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778932 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ACDAC HOLDING S A S ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




INVERSIONES CARACAS 91 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
KATEMPO SAS ACTA  No. 04      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778935 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  QUEDANDO UN REMANENTE
$150.236.286.  ACTA ACLARATORIA.
 
GESTION E SAS ACTA  No. 13      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778936 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ACDAC HOLDING S A S ACTA  No. 002     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778937 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
REDCONSERVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778938 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
INFORMA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778939 DEL LIBRO




RODRIGUEZ EN MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778940 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSULTA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778941
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDITERRANE S A S ACTA  No. 4       DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778942 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 25 REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS PARÁGRAFO EXCLUSIÓN DE
ACCIONISTAS. .
 
RECREACION SALUD & DEPORTE LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778943 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
YASA SAS ACTA  No. 032     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
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GRUPO ACYMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA IDEAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES I S I S.A.S. ACTA  No. 005
 DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778946 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: LA MESA.
 
CADENAS DE CONSUMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778947
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FORZA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778948 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y UN SUPLENTE DEL GERENTE..
 
A.M. CORPORATIVE LOGISTIX S.A. ACTA  No. 30      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778949 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE




ROELING S A S ACTA  No. 02      DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778950 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y
MODIFICACION DE  RAZON SOCIAL .
 
MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778951 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
A & C SOLUCION CORPORATIVA S.A.S ACTA  No. 08      DEL 25/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778952 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON
SOCIAL, OBJETO, REFORMA CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA S.R.L. Y
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NTO DE R.L. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S A S ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778953 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONTINENTAL BUS S.A ACTA  No. 37      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778954 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
FAMIVITAL I P S SAS ACTA  No. 3       DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778955 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICAS COMERCIALES Y ELECTRONICAS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778956 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INCOGEM ACTA  No. 7       DEL 29/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778957 DEL LIBRO 09. SUPRIME EL
CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR LEY. .
 
PRONUCLEAR S A S ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778958 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
EL BUHO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778959 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ARICUEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3547    DEL 01/11/2013,  NOTARIA 17 DE




ARICUEROS LTDA ACTA  No. 03      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778962 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
J TENJO AIRE ACONDICIONADO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778963 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
INMOBILIARIA LA OPORTUNIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TALLERES TECNICOS COLOMBIANOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1297    DEL
31/10/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778965 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TALLERES TECNICOS COLOMBIANOS LIMITADA ACTA  No. 216     DEL 12/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778966
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISEÑO ORAL LTDA ACTA  No. 0002    DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




DISEÑO ORAL LTDA ACTA  No. 0002    DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
CAP EXCELENCIA HUMANA & PRODUCTIVA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CONSTRUCASTRO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778970 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
JANSSEN CILAG S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778971 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SPTE PERSONA
NATURAL..
 
ROELING S A S ACTA  No. 02      DEL 23/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VALE PARKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778973 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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IMPORTZARITA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnu   DEL 31/10/2013,
CONTADOR DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778974
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONFECCIONES GRUPO ALIANZA S A S ACTA  No. 09      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778975 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES JIREH LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23
DEL 07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 01778976 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GAIRA CAJULU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778977 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ROCAPIEDRA SAS ACTA  No. 648
DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01778978 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRAVAS FILAURI SA ACTA  No. 10      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778979 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. .
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GRAVAS FILAURI SA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 04/07/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778980 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE OBRAS SAS ACTA  No. 002     DEL
27/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01778981 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DG&C SAS ACTA  No. 4       DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778982 DEL LIBRO 09. SE ACEPTO LA
RENUNCIA DE LOS SEÑORES DEL HIERRO HOYOS JOSE ELIAS Y DE DE LUQUE ALONSO
FRANCISCO JOSE COMO GERENTES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
OSSA & RESTREPO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
SARON INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 6       DEL 19/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778984 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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DG&C SAS ACTA  No. 4       DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778985 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON
SOCIAL Y  MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
J J JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778986 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FICHET COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4173    DEL 31/10/2013,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778987 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
SITUANDO  S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALIADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778989 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BLUE CATALOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778990 DEL




OPERADORES DE TRANSPORTE RUBI SAS ACTA  No. 02      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778991 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778992 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL SUPLENTE PN.
 
JOHN JAIRO TOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2881    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01778994 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA ADICIONAL. EN LA SUCESION DE
PEDRO IGNACIO RUGE  SANCHEZ   CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE ESTE Y
MARIA AURORA ROJAS DE RUGE SE ADJUDICARON 1100 CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MARIA AURORA ROJAS DE RUGE ..
 
LITHOGRAPH IMPRESORES E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 10/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778995 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDADA
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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PUNTO DE SERVICIOS S A ACTA  No. 015     DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778996 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
INIKER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778997
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. INSCRIPCION PARCIAL DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) POR FALTA DE ACEPTACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
SAHS SOLUTIONS LTDA CON LA SIGLA SAHS LTDA ACTA  No. 005     DEL 04/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778998
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SAHS SOLUTIONS LTDA CON LA SIGLA SAHS LTDA ACTA  No. 005     DEL 04/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01778999
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
MANUFACTURAS DE MADERAS MADERCOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2881    DEL
13/09/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779000 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA ADICIONAL. EN LA SUCESION DE
PEDRO IGNACIO RUGE SANCHEZ CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL DE ESTE Y
MARIA AURORA ROJAS DE RUGE SE ADJUDICARON 1100 CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  DE COMUN Y PROINDIVISO A FAVOR DE JORGE ARMANDO RUGE ROJAS Y
GLADYS STELLA RUGE ROJAS . ( VER REG01778994).
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GRUPO AMSESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 12/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779001 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PRODINCI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 672     DEL 11/04/2013,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779002 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CORDILLERA EXPLORACIONES MINERAS S A ACTA  No. 16      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779003 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ESFERA BPO SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.  (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MANIZALES)..
 
OPERADORES DE TRANSPORTE RUBI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779005 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FORXEDY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779006 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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FERRETERIA MAKROINSUMOS S A S ACTA  No. 005     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779007 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
INNERCIA S A ACTA  No. 35      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779008 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO SUPLENTE TERCER RENGLON)  .
 
GLOBAL PROCESS OUTSOURCING SAS SIGLA GPO SAS ACTA  No. 3       DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779009 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
EXHIBIDORES METALICOS DONDE WILSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODINCI LTDA ACTA  No. 30      DEL 08/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
ESFERA BPO SOLUTIONS S A S ACTA  No. 3       DEL 28/11/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779012




CIT COLOMBIANA S.A PERO PODRA ADEMAS UTILIZAR LA SIGLA CITCOL PARA SU
IDENTIFICACION EN LA CONDICION DE SUS NEGOCIOS Y ESTARA SEGUIDO POR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S.A EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779013 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
ESFERA BPO SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/04/2010,  CONTADOR DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779014 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.(DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MANIZALES)..
 
NUESTRA SOPHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779015
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE)..
 
CONSTRUCCIONES CASTAÑEDA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2078
DEL 24/10/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779016 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ESFERA BPO SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/11/2011,  CONTADOR DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779017 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MANIZALES)..
 
INVERSIONES PUTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE)..
 
ESFERA BPO SOLUTIONS S A S ACTA  No. 5       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779019
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: BOGOTÁ. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: MANIZALES)..
 
C .A. M. & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1099    DEL
25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779020 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO NO. 1767161 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICA LA RAZÓN SOCIAL.
 
GUIOMETRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779021 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
NACIONAL DE TUBERIAS SAS ACTA  No. 10      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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MARKESE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779023 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SIMA 82 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779024 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
INNERCIA S A ACTA  No. 17      DEL 22/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779026 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
ADYNT MOBILITY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779027 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERTENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
( PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
PETROANDAMIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779028 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
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INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779029 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
SERVIBERLINAS S A ACTA  No. 008     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
REFRICAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779031 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS WES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEJARO S.A.S ACTA  No. 13      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.




OTOÑAL S A S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COCOA ORGANIZACION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
FABIAN FORERO TECNIVIDRIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779037 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ECP ENTERTAINMENT CAPITAL PARTNER S A S ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779038 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACTIVABOGADOS LTDA ACTA  No. 018     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779040 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
NETPEOPLE CONSULTING GROUPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779041
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
INVERSIONES RICANDRO S.A.S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779042 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
STOCK MODELS & TALENT S.A.S ACTA  No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779043 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL. .
 
VELEZ CAICEDO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779044
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL E
INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
LOOKHUNTERS S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779045 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779046 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
VARIEGATTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COPIFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA WOODY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
INTEGRAL INVESTMENTS S A S ACTA  No. 16      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779050 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
MONTACARGAS ZONA FRANCA S A S ACTA  No. 6       DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779051 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
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BICHOPOLIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779052 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONFIANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 01779053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LOMA LARGA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2278    DEL
27/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779054 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779055 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GMOVIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779056 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JPG Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3780    DEL 13/08/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779057 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES S A S
ACTA  No. 048     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779058 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779059 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
NATURECO S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779060 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GUANCA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779061 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUANCA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779062 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZULETA ACOSTA SUAREZ IBARRA ARAQUE & JARAMILLO ABOGADOS SA SIGLA ZAS LEGAL EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3563    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779063 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEMAR INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 11      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GEOCING S A S ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA RG & CIA SAS ACTA  No. 011     DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779066 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
IMPREL A G SAS ACTA  No. 3       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779067 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ECOREUMACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779068 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
LUIFERRARO S A S ACTA  No. 11      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779069 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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TECNOQUANTA S A S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779070 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA RG & CIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL
23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779071 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MIL ANTIGUEDADES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
CONSTRUARTE C&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779073 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES ENOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
ORALDENT S C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779075 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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CERIUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779076 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
O & P INGENIERIA S A S ACTA  No. 205     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779077 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORALDENT S C SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779078 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779079 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
PHARMAX RED DE SUMINISTROS FARMACÉUTICOS S A S ACTA  No. 87      DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIUDAD COMPACTA S A S ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779081 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
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CIUDAD COMPACTA S A S ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779082 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
INVERSIONES LA CARTUJA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3198
DEL 31/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779083 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EASY RENTING S A S ACTA  No. 002     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTELEGAL.
 
BLINDOMETER L A S A S ACTA  No. 005     DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779085 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OPEN LOANS OPL S A S ACTA  No. 4       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779086 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) .
 
BLINDALOCK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779087 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BLINDOMETER L A S A S ACTA  No. 005     DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779088 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BLINDALOCK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779089 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES LA CARTUJA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 039     DEL
25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
LION TOURS SAS ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779091 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: TUNJA..
 
RAPICEL TECNOLOGI SAS ACTA  No. 501     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
5TH AVENUE ACCESSORIES SAS ACTA  No. 02      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BARTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779094 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(PRESIDENTE Y DOS VICEPRESIDENTES).
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SOLUCIONES CORPORATIVAS ADVENIO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779095 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 5       DEL 29/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779096 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA SAGA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779097 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA SAGA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779098 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KING TRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CURTIDOS TORRES & TORRES LIMITADA - ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779100 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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CARACOL TELEVISION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779101 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01108132 DEL LIBRO IX.
 
PRODUCTOS LA CABAÑA S A S SIGLA PLC SAS ACTA  No. 02      DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779102
DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
PARTKOMAT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3803    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779103 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BAVARIA S A ACTA  No. 3941    DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE .
 
PARTKOMAT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 0002    DEL 11/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779105 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.




SONOLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779107 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KD S A S ACTA  No. 01      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779108 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
AIGLON FINCA RAIZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779109 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KD S A S ACTA  No. 01      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779110 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
POWER SYSTEMS SERVICES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 01779111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COLOMBIA MEDICAL TRAVEL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
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SERVICIOS DAV  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2759    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 56
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779113 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
KENVELO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779114 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
.
 
CARROFACIL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779115 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10, 11,12,13 (CREA JUNTA DIRECTIVA),
14 (FUNSIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 15,16, 17,18,19, 20,21,22,23,24,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SERVICIOS DAV  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2759    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 56
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779116 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OESTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779117 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO. .
 
MD ABOGADOS S A S ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779118 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ERUDITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779119 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PARAMO EVENTOS SAS ACTA  No. 05      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779120 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PARAMO EVENTOS SAS ACTA  No. 05      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PARAMO EVENTOS SAS ACTA  No. 06      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779122 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 02      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 01779123 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA  .
 
SMART CONCRETE EU ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




B&E SERVICES S A S ACTA  No. uno     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779125 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
B&E SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779126 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALFACLOSET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL) Y SUBGERENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ).
 
GRUPO AMBROSIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779128 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INDUSTRIAS C.K.LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3528    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779129 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS C.K.LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3528    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779130 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
305 BROADCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779131 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INFINITYLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779132 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PIKARAS SHOES ELITE S A S ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779133 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 19, 20,
27, 29 (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 30, 34, 37,  ELIMINA ARTICULO
TRANSITORIO NO. 2..
 
KPMG ADVISORY SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3107    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779134 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
ESTRATEGIAS CIVILES URBANAS SAS ACTA  No. 001     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779135 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS CIVILES URBANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2386-13 DEL 29/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779136
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OBRAS Y PROYECTOS CIVILES Y AMBIENTALES LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
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No. 01779137 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA..
 
AUTOGERMANA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 01779138 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CLEARFORD COLOMBIA HOLDING S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
01779139 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
KITS PLASTIC ACCESORIOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00012494 DEL LIBRO 10. ENTRE  MACHINPLAST MP SAS  Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  SE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO .
 
RAMIREZ PERDOMO JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2650    DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00012495 DEL
LIBRO 10. ENTRE RAMIREZ PERDOMO JOSE ALBERTO Y WESTON LTDA SE CELEBRO CONTRATO
DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO DE  UN HORNO PARA PANADERIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00194622 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO CON EL NO.  00189445.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
DJP IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00020508 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
SIMULATOR SYSTEMS INTERNATIONAL (SSI).
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
JAV ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00014790 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
JAV ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00014791 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CONSTRUCCIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS RYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03265716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GDC DIGITAL CINEMA NETWORK   COLOMBIA   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTAR JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265718
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAPOS Y MADERAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MURCIANOSSA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OFICINA CC. SANTAFE BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 879     DEL
17/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265721 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
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RODRIGUEZ RAMOS WILSON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA RODRIGUEZ Nª 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZZURRISSIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265724 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDO ARENAS E HIJOS Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03265725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA EXPORMUNDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265726
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LASPRILLA ARIAS ALEIDA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JJ SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CREACIONES VIKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265730 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ FONSECA FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ FONSECA FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXHIBIDORES METALICOS DONDE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERDECOTUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO




INVERDECOTUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDANA Y CEDEÑO ABOGADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265736 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARAQUE PINZON MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO ACEVEDO ALBERT MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PINEDA GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PINEDA GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO EL PARRILLAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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M & M BORDADOS COMPUTARIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MAGU DE MJB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ BASTO MARIA IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GRUPO CIMA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTRO COY HUGO EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACIONES Y ACTIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL
01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265747 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A CALI.
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MUEBLES Y DISEÑOS CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265749 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORERA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265750 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA ANDINA DE INMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA PEDREROS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BACKSTAGE CORP. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONAMOS SERVICIOS DE SALUD A & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UPEGUI DUITAMA CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UPEGUI DUITAMA CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARUTEX PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265757 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
E & E CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO SIERRA BLANCA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265759 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ PRIETO MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YEA YEA MARACUYEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265761 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRATISTAS JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA TRES ESQUINAS  R.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTE PEÑA OSCAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GARCIA HELBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA BARRERA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO ARCE DEYI DANEYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




E KULKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA MARVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEREALES Y COMESTIBLES JHOR´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO TELLO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUTRES S A COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NUTRES S A COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVIDA ALIMENTOS NATURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
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No. 03265774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AQUATHERM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARTE ESTUPIÑAN CATHERINE ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELITE ELECTRONICS S A S ACTA  No. 06      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ACELSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS TRES BBB SPORT FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265779 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO CORTES JOSE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265780 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROA BUITRAGO FREDY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA SOLANO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265783 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIBIÑO MORENO MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN SKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265785 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN SKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JANCA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265787 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES LA COLMENA F R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265788 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA JENNIFER Y JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CAICEDO ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA ANGARITA JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPTENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EL TUTANITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265793 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CUELLAR SALAMANCA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO GOMEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APERADOR RODRIGUEZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ESPECIALIZADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIZSANGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIZSANGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIZSANGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIZSANGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONDOÑO DELGADO BETSY SABRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D & C - DISEÑO Y ACABADOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TU VIAJE CONMIGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TU VIAJE CONMIGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GACHA ORTIZ JESUS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU VIAJE CONMIGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISELANEA FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265809 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MISELANEA FATIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BUHO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ LEONOR ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
P&C CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03265813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ARIZA QUINTERO MARIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEZIER DISEÑO Y ARQUITECTURA TEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECUPERADORA GARCIA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265816 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA TORRES HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE TAIWAN CHINA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265818 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO MADRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265819 DEL LIBRO 15.




CARDENAS MARTINEZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIACOMUNITARIAANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUSION GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN SANCHEZ DINA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FRIAS COLOMBIANITA LIMITADA LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
SOCIAL O SIGLA CAFRICOL LTDA ACTA  No. 29      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265824 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
ENTREGAS PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISEGURIDAD AVANZADA LTDA SIGLA MULTISEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
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03265826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISEGURIDAD AVANZADA LTDA SIGLA MULTISEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISEGURIDAD AVANZADA LTDA SIGLA MULTISEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISEGURIDAD AVANZADA LTDA SIGLA MULTISEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G Y G EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03265830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SANTOS HUGO HERMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SANTOS HUGO HERMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AEROBARU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265833 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AEROBARU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265834 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G M CARPINTEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265835
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE SONIDO Y ALARMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE SONIDO Y ALARMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO OCAMPO HERMINZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GERMINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GERMINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GERMINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GERMINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GB GLASS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALAMANCA GARZON LUIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORPORACION BUENA ONDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRAC DIESEL LTDA ACTA  No. 007     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265847 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS YORMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265848 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALVO PALOMO LENIN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS CIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO AMAYA VIVIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COTECOL COMPAÑIA TECNICA DE CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
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No. 03265852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COTECOL COMPAÑIA TECNICA DE CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORA GUTIERREZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA EXPRESION DE TU BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABERNA BAR EL RINCON DE JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA BAR EL RINCON DE JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVER GOLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265858 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TRASTEOS SINDEMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265859
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VILLA PERMACULTURAL MAHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265861 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO ALARCON FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUENTES MENDOZA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STORE MAR ABIERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILM PACK COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LAS AZUCENAS FS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA MONROY FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBRAS DIDACTICAS MODERNAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS DIDACTICAS MODERNAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIAJES CON AROMA DE CAFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265872
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS BALAGUERA CARLOS ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS J.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E H COMPUTERS S A LA 14 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANTOR ROSAS GIOVANY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGNUS 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265877 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES VALLASCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 31/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265878
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON FRADE MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD TEMBLOR O TERREMOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE VIVERES DONDE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265881 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERDOTACIONES TADIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERDOTACIONES TADIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA BEIRU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA CASTRO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APCO PROPERTIES LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVOA MORALES GLORIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINCHOLOCHO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS PERALTA JORGE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENACER AGRICOLA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265891 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVITECA GULF EXPRESS SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265892 DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEMOSERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO OVALLE MARIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ GARCIA OMAIRA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA CANTERANOS DEL FUTBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265898 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLEDO ARIAS JOSE YOVINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y MISCELANEA VIVI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA BULEVAR NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAICEDO SANCHEZ CARLOS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA CREMOSING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALFEREZ ROBAYO DIANA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES KAROL NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CHIPS Y BARNICES NITROCELULOSICOS DE
COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265909 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TUUKAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE




TUUKAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSSA & RESTREPO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265912
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTIBLANCO BURGOS JOSE YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ESPINOSA CARLOS ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03265915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO VALENTINA.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y ASEO YANBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265917 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARANGO CORRALES SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROYCA GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GYG SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO GONZALEZ JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA IDEAL SPORTING GOODS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265924 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACATEQUE MARTINEZ GEOVANI LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265926 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265927 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOGBURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265928 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WOMAN STORE`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMA EXPORT TRUCKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMA EXPORT TRUCKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMA EXPORT TRUCKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMA EXPORT TRUCKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCALICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03265934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USMA QUEVEDO ILSE ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO VARGAS DANIEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CAGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA BUSTAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265938 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P S I PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS RIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265940 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS RIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265941 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPPER GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265942 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECHEVERRY MURIEL SARA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M&C CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
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BAJO EL No. 03265944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO OPERATIVO EN LOGISTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TECHNICAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TECHNICAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA GR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265948 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA GR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265949 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA GR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EXTINTORES PROTECCION FULL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265951 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FALPINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265952 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENSAN CIPRIAN HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS RODRIGUEZ MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POWER STRUCTURES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUICK SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265956 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANCILLA HERREÑO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CRUZ RIVEROS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONTAÑO YENNY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MONTAÑO YENNY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LAS ARENITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES EN INGENIERIA ARGUELLO PRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO MENDOZA JUAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE TRAILER M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265965 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LITIO JAQUETS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUESOS Y AREQUIPES NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORQUIDEAS DE LOS ANDES S A S ACTA  No. 5       DEL 30/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUIS ROBLES EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA NUEVA BELLAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CHIQUIZA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADOS SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265973 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS REAL DORIS EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METRO GANGAS DE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265975 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GOMEZ LIYANY DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AMU OCORO JUSTINIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS Y ESTUDIOS AS Y ES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03265978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SINTURA MARTINEZ PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRA LOPEZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D MARY PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265983 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D MARY PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PET SHOP Y VETERINARIA SALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCALA COMUNICACIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCALA COMUNICACIONES S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRETO BARRETO YIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SUAREZ EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO




LOPEZ SUAREZ EFREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265990 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICEO PEDAGOGICO NUEVOS GENIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265991 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ RAMIREZ MARIA MARCELA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ RAMIREZ MARIA MARCELA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03265993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROPA Y CALZADO  BASSET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03265994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ & RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03265995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ RAMIREZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265996 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RAMIREZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES CASTILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265998 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN BUITRAGO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03265999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BALLEN BUITRAGO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRIOS MOLINA JULIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB EL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHARRIA MUÑOZ YONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS DE VELASCO BERTILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ BUITRAGO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES GOMEZ DUQUE GEYDE CO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO LEON OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIVE NATURAL IRIDOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS VILLANUEVA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVIENDA INMOBILIARIA C&S  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVIENDA INMOBILIARIA C&S  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAQUINITAS G3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ ESPINOSA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCES Y NUEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE




LILLY FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAQUE OLMOS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266017 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAQUE OLMOS GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266018 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIBIANA HURTADO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIBIANA HURTADO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIBIANA HURTADO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIATECH PRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
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03266022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MI ANGEL CAFE INTERNET CABINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINNACLE HOLDINGS GROUP FLP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINNACLE HOLDINGS GROUP FLP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOGOLF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FRUTERIA PATOLIN M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA PATOLIN M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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101CASA DE BANQUETES RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266029 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA CASTILLO ANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALITY PRACTICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266031 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCERI INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CCERI INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TENJO RODRIGUEZ DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPITAL LAW GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266035 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUATARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266036 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A G U Y CIA LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266037 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE VLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MISCELANEAS MARIACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266038
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLA CRUZ DORIS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCOOTER STREET COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMESTIBLES MATHIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ CALVO CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CALVO CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266043 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBA GONZALEZ GUSTAVO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBA GONZALEZ GUSTAVO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEJAVU CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA BARBOSA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING DE INSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRICOLA OPORTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARA C COLECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACALAS 601 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLIMARK AR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266056 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIVIÑO ZAMUDIO CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ PRODUCCIONES TURISMO Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VESGA AMORTEGUI NANCY JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES MYLU'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAQ CUBIERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266061 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TESILLO MANJARRES ALBERTO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266062 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JF HAIR S MASTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA SOLER ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOPARTES LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOPARTES LEON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA OSPAN J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266067 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNERA RIOS ROBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INGETECOL END S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266069 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERAZA PARRA WILLIAM HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266070 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS PLACITAS BOYACENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXCOMINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCOMINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES ROT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA COORAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA COORAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA ZEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266078 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA MEDINA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE LA HUERTA A LA MESA S A S ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266080 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
URQUIJO GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VERSACE GRAN ESTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RC PUBLICIDAD COMUNICACION IMPRESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION TEXACO N 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIERIA Y MARQUETERIA FABIAN FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266085 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO RIVERA FABIAN RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE PLAYS MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENESE ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
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03266088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES GRANVANGUARDIA S A ACTA  No. 009     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVIAREPS COLOMBIA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE GRAN MONEDA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266094 DEL




SUN BIAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266095 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
AREVALO HERNANDEZ MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CORDERO IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODIN MOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ODIN MOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266099 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODIN MOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODIN MOTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR J C DE LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL NOHEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266103 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA JUAN MATACHIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO AMAYA INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CAMIONES KAMAZ DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO HULE LEANDRO ALFREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DUCUARA MARIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN FORERO OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN FORERO OSCAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUFEGON PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266111 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR COPENHAGUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS DE LA 161 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266113 DEL LIBRO 15.




OCHOA BECERRA HIPOLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABELLO MORENO MAURICIO LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266115 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
YORYTANIA CASTRO CASTRO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YORYTANIA CASTRO CASTRO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVELLANEDA AVELLANEDA ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCEDENTES INDUSTRIALES EL REY MEMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.




ASISTEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASISTEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASISTEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUEVEDO ALCALA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO LARA MARIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO LARA MARIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSTOS TRONCOSO DORIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANERO LOS PAISAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ALCOR FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266128 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR BASTIDAS LUIS ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266129 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION HSEQ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTURAS EL DORADO J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADERIA Y FRUTERIA YORUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIL LARA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANGUAGE CONSULTANCY SERVICES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELICCE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ESPITIA LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO HERNANDEZ ELVIRA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266137 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEXIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO




LEXIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266140 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA COLOMBO ALEMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA COLOMBO ALEMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE DUQUE JOSE RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
TORRES HERRERA JAYSSON LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES HERRERA JAYSSON LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BARSILAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DE LA MACARENA INVERMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DE LA MACARENA INVERMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES DE LA MACARENA INVERMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES DE LA MACARENA INVERMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARAY CRUZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CHEPE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266152 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA PLAZITA CAMPESINA RG COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO HERNANDEZ ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA DR DENTAL BOGOTA NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
01/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266155 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NEW HOPE LAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE VIDEO BAR RINCON SABROZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL SITIO RANA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266158 DEL LIBRO 15.




ROJAS MARTINEZ GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABAÑA DEL PAÑAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266160 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO GARCIA RUBIEL DE JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO GARCIA RUBIEL DE JESUS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO PASSCALLI NO 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA.
 
MP CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SILVA SARMIENTO HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUICHIRI GOMEZ PEDRO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA Y VIVERO FAUNA VIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ BOYACA RUTH MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEDEÑO IVAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEDEÑO IVAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266170 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GARCIA MURILLO CESAR HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ACUATICO NATACION Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266172 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ALFONSO DIOFREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORREGO S A S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BORREGO S A S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VOLUSPA ROPA INFORMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266177 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER Y JOYERIA RHODIUM EMERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266178 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRONCOSO LUNA ELIANA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRONCOSO LUNA ELIANA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ MUÑOZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA PABON OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORTILLA MEXICAN GIPLL FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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P Y P APOYO DE SEGURIDAD Y LOGISTICA EN EVENTOS CONCIERTOS BARES Y DISCOTECAS
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BERNAL JARAMILLO ANGIE MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PAEZ GLORIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXALID STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS BELLADONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILICON GEOSCIENCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILICON GEOSCIENCES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266190 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TABLECENTRO 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABLECENTRO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y DISEÑOS H C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO HERNANDEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROSANITARIAS Y RED CONTRA INCENDIO CANTOR S A S ACTA  No. sin num DEL
31/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA VARON FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANABRIA VARON FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOYOS SALAZAR CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS WEISSMANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAB INTERACTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN CARDENAS BLANCA LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANCHON JEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTA HOTEL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266203 DEL LIBRO 15.




MOTOS DE ALTA POTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO OJEDA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVARADO OJEDA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLANCA LEIDY MERCHAN CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOVIIS CNF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266208 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOVIIS CNF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PANADERIA LA GRAN BENDICION DE SIMIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  PROPIETARIO DE SIMIJACA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266210 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTECOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266211 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTECOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUELLAS SPORT SCHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLESS KITCHEN SAS ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266214 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
URREGO GUAQUETA ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA FORERO JORGE MANOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOX TOWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266217 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOX TOWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266218 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOX TOWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266219 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOX TOWN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266220 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALINDO GARZON ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SANTI PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAR MOTOR SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAR MOTOR SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUALITAT ORTODONCIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITAT ORTODONCIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUED EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




SPORTSTATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELIPANMARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266233 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ITTAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO BEJARANO MYRIAM CONSUELO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266235 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA GARCIA FRANKLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERRERA MONTOYA CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTE VESUVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDIETA PARRA JACQUELINE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL BADULAKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONEJO EL GAZAPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ONACCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SALINAS CUELLAR NOHORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMIT@S COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES 79 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PAEZ JIMMY AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PAEZ JIMMY AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GERMINA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 0001    DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266248 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARREÑO MORENO MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REBCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ MARIA LUDOVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MARTINICA PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MARIA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266253 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AS MERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANEAMIENTO INTEGRAL PARA EL MEDIOAMBIENTE S A ESP Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SIMAM S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266255 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANEAMIENTO INTEGRAL PARA EL MEDIOAMBIENTE S A ESP Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SIMAM S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266256 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL FUROR DE LAS BLUSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPIAS FLOREZ EDGAR JHORDANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE GREEN ALE HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE GREEN ALE HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA NEVAFRESH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVGO INTERNATIONAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVGO INTERNATIONAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODULARTECTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO RINCON WILDER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRANO RINCON WILDER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINJACA MALAGON HAIDIVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266268 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TINJACA MALAGON HAIDIVY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIEVANO Y CIA. S. EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2666    DEL 31/10/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266270 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OVIEDO CUBILLOS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVIEDO CUBILLOS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IGB WORLD TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266273
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEDAM SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266274
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AVILA PAEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA PAEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE MEDINA HERMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL DE INSUMOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES LOS PAISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARNICA ESGUERRA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARTEAGA GOMEZ BLANCA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE CALZADO ZARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266283 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA MORILLO HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA MORILLO HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA JAIMES VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA JAIMES VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITAL REAL ESTATE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266288 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIPAR SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266289 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS HARD IMPER S H I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOGAL CARVAJAL JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GITIERREZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA ORJUELA PAOLA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CARACAS 91 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIBER JUEGOS A Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266295 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTUSTOP CAR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA BAHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDCONSERVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA DS MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE




RODRIGUEZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ EN MADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266304
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KATEMPO SAS ACTA  No. 04      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266305 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  ACTA ACLARATORIA.
 
ORDUÑA CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROYAL CASINO 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONFECCIONES DIVICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLMARK RINES Y LLANTAS V Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266309 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA PEÑA YURI LISEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO SANCHEZ JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAYM SERVICE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAYM SERVICE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASAS ROMERO INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECREACION SALUD & DEPORTE LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266315 DEL LIBRO
15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
AWAZACKO PACHON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266316 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FETECUA GAMBOA ROSA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIMENEAS SANTORINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266318 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO MORENO DIANA KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ACYMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266320 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMERCIALIZADORA IDEAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES I S I S.A.S. ACTA  No. 005
 DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266321 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA MESA.
 
CADENAS DE CONSUMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266322
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ERCAD CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ FRANCO ALVARO SALATIEL GUISEPPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA REYES ANGEL ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTALLINA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CRISTALLINA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
AGUIRRE FLOREZ NIDIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOPEZ CHINOME JONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DAVID LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DAVID LUIS HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA APOLONIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA APOLONIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266339 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JL ESTRUCONS WORKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO GOMEZ RAUL EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO GOMEZ RAUL EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ETRA INTERANDINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266343 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN EL DIFERENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN EL DIFERENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FORERO JIMENEZ MARCO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266349 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNICAS COMERCIALES Y ELECTRONICAS S A S ACTA  No. 02      DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266350 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
ITELKOM S A S SIGLA ITELKOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITELKOM S A S SIGLA ITELKOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL BUHO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266353 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
JDBUITRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JDBUITRON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON LAGUNA YEZID ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266357 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J TENJO AIRE ACONDICIONADO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266358 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONDUCIR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266359 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAMORA GARCIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA LA OPORTUNIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO G & H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POWERSHOP SERVICIO TECNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVAS SEGURA BLANCA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SARMIENTO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




POWERSHOP BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS CAÑIZARES JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO JURIDICOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALERO JURIDICOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALERO JURIDICOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALERO JURIDICOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLAVIJO REYES GLORIA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLOR 74 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NATURECARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266374 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURECARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CASALLAS C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LENIS VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ LENIS VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAAVEDRA ROJAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266379 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AWA TRAVELERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DE SALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266381 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES ROBAYO HASBLEIDY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA UNITRANSCOND DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266383 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ CASTELLON & ASOCIADOS SAS SIGLA AC & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ CASTELLON & ASOCIADOS SAS SIGLA AC & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,




AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIACEITES VEGETALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO GONZALEZ EDUARDO SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266389 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TURISTICOS LIVE TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TURISTICOS LIVE TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANCHEZ TRIVIÑO ANGELA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266392 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COEX LTDA INGENIEROS CIVILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266393 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESQUIVEL  LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR FONDO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266395 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS LEON YAMILE ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES BEJARANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES BEJARANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECNI EQUIPOS JASD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALE PARKING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266400 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOOMEDICAL CLINICA VETERINARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ FLOREZ FIDENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVIDAD SIN LIMITES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266403 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
V J M JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
V J M JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ MORENO LAURA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266406 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL RODRIGUEZ LEONEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266408 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
WANUSWA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266409 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISAIAS BONILLA & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
T & T TRANSITO Y TRANSPORTE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266411 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GAIRA CAJULU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266412 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO Y CONSTRUCCION EN MADERA LTDA SIGLA DICOM ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266413 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
BAEZ GOMEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266414 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELA BERNAL HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266415 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ VIVAS JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266416 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TALLER INDUSTRIAL MG LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER INDUSTRIAL MG LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266418 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER INDUSTRIAL MG LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER INDUSTRIAL MG LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARILLA EXPRESS PUNTO 100 CARNES AL CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266421 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ FERNANDEZ GLADYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDITA  EL DIAMANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE




FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORNINTANGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266427 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES FINAS LA LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGA JIMENEZ JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITECA SERVIFULL (ALAMOS) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAF BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALMACEN NATY`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DON JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEROES RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIESTAS & EVENTOS ROYAL CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA SANMIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVIN SERVICIOS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO DE HOYOS GLORIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINIMERCADO EL CAQUESEÑO Y C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA TROPICAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266440 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO RIVERA MARIA LEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO HERNANDEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAGON CAPERA ARLIX CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J J JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266444 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SURTIDORA DE AVES 22,+ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATLETHIC LYONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOSERVICIO DIAZ SOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIBRERIA COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ ACOSTA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO D R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOGAR & DECO J H. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266451 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR MI RINCONCITO LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLUE CATALOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266455 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRINTA EDICIONES MULTICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO RUIZ CLAUDIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JOHN JAIRO TOVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266458
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORTES CORDERO JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DEL POLLO EL MEJOR SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA E INVERSIONES LAJOIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266461 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PASTELERIA LE FRANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MORENO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTES BELTRAN GERMAN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS  4 C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INIKER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATURAL MORINGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXTINTORES MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIO TECNICO DE CELULARES Y VENTA DE ACCESORIOS PARA TODA CLASE DE EQUIPOS
CELULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266469 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEORGE S FASHION COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266470 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAHS SOLUTIONS LTDA CON LA SIGLA SAHS LTDA ACTA  No. 005     DEL 04/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266471
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SEPULVEDA CANDELA SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES JR VILLAPINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266473 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCOLOMBIA CIUDADELA EMPRESARIAL CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266474 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
GRUPO AMSESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 12/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266475 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA EMPRESA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION IVONNE STERNBERG SA S SIGLA LA
EMPRESA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266478 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LA DISCO STU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266479 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO MARROQUIN DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO VEGA JENNY LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266481 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTACIONES MARTONS TOOLS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
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03266483 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ JIMENEZ CAMILO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA GARAY MANUELA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266486 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OM MA HIPPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266487 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESFERA BPO SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266488 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MANIZALES
A BOGOTA..
 
CIGARRERIA SIR DANIEL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 02/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266490 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORDILLERA EXPLORACIONES MINERAS S A ACTA  No. 16      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266491 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FORXEDY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266492 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCOLOMBIA SANTA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266493 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
CRISTANCHO MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED SINERGICA REGULATORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXHIBIDORES METALICOS DONDE WILSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
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BAJO EL No. 03266496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS LEGUIZAMON JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS M VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DON QUIJOTE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266499 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DON QUIJOTE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266500 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATEUS RIAÑO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266501 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ GARCIA LUIS ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S³ ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUESTRA SOPHIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266507
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRIADERO DE AVES LA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESACADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASSON ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES PUTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266512
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINIMERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266513 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVASECO SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266514 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266515 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUYUMUS ALBA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULI SPORT LINEA DEPORTIVA Y CASUAL FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266517 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA BILBAO ANDRES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SALOME RB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIOMETRICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266520 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARTY MEGA EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTY MEGA EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266522 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES A G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y ACCESORIOS S A ALMACEN 12 DE OCTUBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266524 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKESE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266525 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMA 82 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266526 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ JIMMY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON ARBOLEDA LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECMAPLAST CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROANDAMIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266530 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLOGA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA J A RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOLD AND EMERALD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLD AND EMERALD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRICAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266535 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS WES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL LAW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266538 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVERSAL LAW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORES MONTALVO PAOLA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO PEÑA JESSICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDELLIN LESMES GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACOSTA GONZALEZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
J A R ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
J A R ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J A R ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COCOA ORGANIZACION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VAPING FREE AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS JOHANA.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOFONGO`S CARIBBEAN CUISINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMTEC COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266553 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN NIETO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA CESPEDES OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IMARK GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STONE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266557 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FABIAN FORERO TECNIVIDRIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANABRIA RAMOS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA RAMOS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO HERNANDEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266561 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COFFEE AROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE




COFFEE AROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266563 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA MICHAEL GA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA NUÑEZ EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS MUMATZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REINA BLANCA AYDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO




REINA BLANCA AYDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECP ENTERTAINMENT CAPITAL PARTNER S A S ACTA  No. 004     DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266570 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MENESES VICTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NETPEOPLE CONSULTING GROUPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266573
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALAZAR DE LA TORRE GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUENDIA HERNANDEZ LIVINSTONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALIMENTARIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTARIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ CAICEDO PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266578
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOOKHUNTERS S A S ACTA  No. sin num DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266579 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELENDEZ MONROY GUILLERMO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
28 AVENUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LB COMPUTADORES E IMPRESORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOPARTES Y FERRETERIA AUTOFER FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEGATTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COPIFULL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDINA FIERRO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALERO RIVERA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE BAR PUNTO 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS GOMEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES PRIETO OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHANDISE LY L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA HUERTA EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266593 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES OSCAR REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE SOPITAS Y PARRILLA EL ESCARABAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONFIANZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICEO SAN CARLOS DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266597 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZIPAQUIRA COLORADO OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266598 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266599 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
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EL No. 03266601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ PIEDRA CLAUDIA INGRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MERKA FRESKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266607 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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S P ARQUITECTURA E INVESTIGACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JPG Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3780    DEL 13/08/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266609 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATURECO S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266610 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUANCA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266611 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PINILLA & PINILLAS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA & PINILLAS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GBO PLAZA JUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266614 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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REPARACIONES MELO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREPIZ CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266616 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA BENAVIDES ZONIA EDDY FORMULARIO  No. ______ DEL 05/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICARNES DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266618 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ AVILA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOREUMACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266620 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTO TORRES MAYOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO




SOTO TORRES MAYOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266622 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMA INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266624 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPCION DIVERSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPCION DIVERSA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ HUERTAS CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LIZARAZO SUAREZ LEONARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA GUTIERREZ KEVIN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GARZON SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ GARZON SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEDIOS LOPEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRITANGA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VERGEL MOSQUERA EDWIN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RIVERA MENDEZ LILIAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO Y CIGARRERIA LA BONANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266636 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIZONTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 03266637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BELLEZA Y GLAMOUR AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRITANGA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIL ANTIGUEDADES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUARTE C&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266641 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ENOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266642
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERIUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266643 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON SUAREZ ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO NUÑEZ EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE APLICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABEZAS VELA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CABEZAS VELA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRERO DE ANGEL ARMANDO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHORRITO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA RONCANCIO MAX SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANDY AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIJAMAS MAXCOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIUDAD COMPACTA S A S ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
MARTINEZ ALZATE RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAPATA DIAZ JOHANNA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA Y CAFETERIA LA 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VELANDIA FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIMUPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MACONDO EL SITIO BAR RESTAURANTE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAGON JIMENEZ CARLOS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES PARRA LTDA DIMUPAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTOPEDICOS JEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LION TOURS SAS ACTA  No. 001     DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A TUNJA..
 
CYBERSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO CORREA TACHY YIDID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASINO GOLDEN LION 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARTEC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266669 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASCORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ DIAZ LAURA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAU LOPEZ BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 03266672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KING TRUCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA SAGA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 02/11/2013,  ACCIONISTA




MATERIALES PARA ORTODONCIA QUALITAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATERIALES PARA ORTODONCIA QUALITAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
03266676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CURTIDOS TORRES & TORRES LIMITADA - ACTA  No. 001     DEL 22/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
JCC INVERSIONES S A S CC. EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONOLIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266679 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KD S A S ACTA  No. 01      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266680 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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ARQUITECTURA MAQUINARIA EQUIPO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA MAQUINARIA EQUIPO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POWER SYSTEMS SERVICES GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL
01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 03266683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA MEDICAL TRAVEL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 03266684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERUDITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266685 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARAMO EVENTOS SAS ACTA  No. 06      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266686 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 02      DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
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BAJO EL No. 03266687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALFACLOSET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO AMBROSIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266689 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
305 BROADCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266690 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFINITYLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 03266691 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5241    DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00001863 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A Y CONTRUCCIONES ACR SUCURSAL COLOMBIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
LIONCODER SAS ACTA  No. 6       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00000645 DEL LIBRO 22.




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CIENCIA Y TECNOLOGIA Y TAMBIEN SE PODRA LLAMAR POR LA SIGLA
FUNDACION C&T ACTA  No. 04      DEL 30/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231956 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE CAMPESINOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO
ASO.CAM.D.VI.TERR ACTA  No. Nº 9    DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231957 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MSI COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00231958 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
FUNDACION MSI COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00231959 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUNTA CIVICA PRODESARROLLO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
ACTA  No. SIN NUM DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231960 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
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JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
JUNTA CIVICA PRODESARROLLO DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.
ACTA  No. SIN NUM DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231961 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINICPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00231962 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00231963 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00231964 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00231965 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP CORPORATION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
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BAJO EL No. 00231966 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP CORPORATION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00231967 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION MARIA CAROLINA RESOLUCION  No. 046     DEL 29/08/2013,  ALCALDIA
MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231968
DEL LIBRO I. SE RESUELVE LEVANTAR LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN PROFERIDA MEDIANTE
LA RESOLUCIÓN NO. 071 DEL 14 DE MARZO DE 2008, POR MEDIO DE LA CUAL ORDENO LA
SUSPENSIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE LA
REFERENCIA. (REG 00151491). .
 
CORPORACION ADELANTE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231969 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA, AUMENTA EL
PATRIMONIO, MODIFICA REDACCIÓN SISTEMA REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA
FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA..
 
CORPORACION ADELANTE COLOMBIA ACTA  No. 01-2013 DEL 05/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231970 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION TEATRO QUIMERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231971 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MINERIA Y ENERGIA ALAME ACTA  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00231972 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION GENETIK ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231973 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
CLUB MIS MEJORES AÑOS MOLINOS II SIGLA CMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00231974 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CLUB MIS MEJORES AÑOS MOLINOS II SIGLA CMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00231975 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ONG GERMINANDO LA ESPERANZA ESAL ACTA  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231976
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CORPORACION FOLKLORICA KUSHI ALPHA ACTA  No. 002     DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231977 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION RESERVA ACTIVOS Y SOCIEDAD ALIADAS Y SU SIGLA SERA CORASA ACTA
No. SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00231978 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION NACIONAL CREDIPONFUMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231979 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NACIONAL CREDIPONFUMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231980 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION BUENA VIA ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231981 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MARIA AUXILIADORA SERVIDORA DE LOS POBRES ACTA  No. 04      DEL
01/11/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00231982 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION RENACER CAMPESINO ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00231983 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
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DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR GENERAL.
 
FUNDACION PIES DESCALZOS ACTA  No. 24      DEL 28/06/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231984 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE MARIA EMMA MEJIA VELEZ COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA, DEJA SIN DESIGNACION RENGLON SUPLENTE QUE OCUPABA. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MICRO Y PEQUEÑO COMERCIO CUYA SIGLA ES
FUNCOMERCIO ACTA  No. sin num DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231985 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE GACHALA IDENTIFICADA CON LA SIGLA TV
GACHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231986 DEL LIBRO I. REVOCADO POR
ANULACION EL 2013-11-05.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE GACHALA IDENTIFICADA CON LA SIGLA TV
GACHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231987 DEL LIBRO I. REVOCADO POR
ANULACION EL 2013-11-05.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE GACHALA IDENTIFICADA CON LA SIGLA TV
GACHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE GACHALA IDENTIFICADA CON LA SIGLA TV
GACHALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231989 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION AIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231990 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR,
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00231991 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION CULTURAL MANIGUA ACTA  No. 03      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231992 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE LOTERIAS DEL ESTADO ANDELOTE ACTA
No. 026     DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231993 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CULTURAL PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO LA SIGLA QUE UTILIZARA
SERA ACULDEAFRO ACTA  No. SIN NUM DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231994 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, EL ARTICULO 25 Y ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DISCIPULOS MISIONEROS DE CRISTO CUYA SIGLA ES FDMC DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00231995 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DISCIPULOS MISIONEROS DE CRISTO CUYA SIGLA ES FDMC DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/11/2013, BAJO EL No. 00231996 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA SOCOLEN ACTA  No. XL      DEL 11/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231997
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE RODRIGO VERGARA RUIZ EN
REEMPLAZO DE EDISON VALENCIA Y DE DIANA RUEDA EN REEMPLAZO DE RODRIGO VERGARA
RUIZ, COMO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL
ARTÍCULO 46 DE LOS ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA SOCOLEN ACTA  No. XL      DEL 11/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00231998
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MISION PAIS CUYA SIGLA SERA MISION PAIS ACTA  No. 6       DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
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No. 00231999 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COLEGIO DE ARBITROS DE BASQUETBOL DE CUNDINAMARCA CABCUNDI ACTA  No. 001
DEL 13/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00232000 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
GENERAL)..
 
CORPORACION PARA EL MANEJO AMBIENTAL VERDE SER ACTA  No. SIN NUM DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 00232001 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FUNDACION DE INTEGRACION ENTRE IGLESIAS CRISTIANAS ACTA  No. 01      DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00232002 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE FRANCES ACOLPROF ACTA  No. 006     DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL
No. 00232003 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE FRANCES ACOLPROF ACTA  No. 006     DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092840 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
SPARKASSENSTIFTUNG FUR INTERNATIONALE KOOPERATION COLOMBIA  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092841 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ABRAHAM
BORJA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092842 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ABRAHAM
BORJA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092843 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CONSEJO SUPERIOR
DEL TRANSPORTE E S  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00092844 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TRABAJADORES NOCTURNOS SWINGER THELI Y LUNA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092845 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TRABAJADORES NOCTURNOS SWINGER THELI Y LUNA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
 361
INSCRIPCION: 00092846 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PROYECCION SOCIAL Y AMBIENTAL CON SIGLA PROSOCIAL  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASOCIADOS
 
INSCRIPCION: 00092847 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GESTAR
HYR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092848 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GESTAR





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUO AUXILIO BUENOS AIRES ACTA  No. 214     DEL 10/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013925
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA STO TORIBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO
EL No. 00013926 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
ALIANZA DE SERVICIOS MULTIACTIVOS COOPERATIVOS - ASERCOOPI ACTA  No. 015
DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00013927 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA NO. 015A. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES SIGLA EMPLEARTE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,
BAJO EL No. 00013928 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES SIGLA EMPLEARTE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013,




FONDO DE EMPLEADOS FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF FONFEDEGOLF EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONFEDEGOLF ACTA  No. 01      DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013930
DEL LIBRO III. MODIFICA ARTICULO 54 (COMPOSICIÓN JUNTA DIRECITVA).
 
FONDO DE EMPLEADOS FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF FONFEDEGOLF EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONFEDEGOLF ACTA  No. 01      DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013931
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CASH COOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00013932 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CASH COOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No.
00013933 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FESS ACTA  No. 688     DEL 17/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013934 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO A.Q.A OPERAMOS P.T.A EN LIQUIDACION ACTA
No. 10      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO




PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO A.Q.A OPERAMOS P.T.A EN LIQUIDACION ACTA
No. 10      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013936 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR ..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO A.Q.A OPERAMOS P.T.A EN LIQUIDACION ACTA
No. 10      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013937 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL
DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VETERANOS RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA
PUBLICA COOVETERANOS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/10/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/11/2013, BAJO EL No. 00013938 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
